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Le numéro 4 du Bulletin général des Statistiques des Assooiés d'outre-
mer (A.O.M.) parait en deux volumes. 
CLASSIFICATION DES A.P.M. 
L'ordre des A.O.M. faisant l'objet de ces publications est le suivant t 
I. Etats africains et malgache associés à la C.E.E. (E.A.M.A.) 
Mauritanie (207) - Mali (208) - Haute Volta (209) - Niger (217) - Tchad 
(218) - Sénégal (227) - Côte d'Ivoire (258) - Togo (268) - Dahomey (277) 
Cameroun (307 - République Centrafricaine (308) - Gabon (317) - Congo-
Brazza (318) - Congo R.D. (328) - Rwanda (337) - Burundi (336) - Somalie 
(357) - Madagascar (377). 
II. Territoires d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (T.O.M.) 
Antilles Néerlandaises (557) - Surinam (568) - Côte Française des Soma-
lie (348) - Comores (379) - St. Pierre et Miquelon (427) - Nouvelle Ca-
lédonie (867) - Polynésie Française (868). 
III.Départements d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (D.O.M.) 
Réunion (378) - Guadeloupe (547) - Martinique (548) - Guyane (569). 
IV. Sans régime d'association défini 
Algérie (157) - incluant les deux anciens départements sahariens. 
Cette présentation correspond aux liens et accords juridiques passés 
entre les Institutions européennes et les Pays intéressés. D'autre part, à 
l'intérieur de oette classification, pour des raisons techniques, nous con-
servons la numérotation du code géographique dont a été affecté chacun de 
oes associés. 
PRESENTATION DES TABLEAUA 
Par soucis d'homogénéité, les tableaux ont étés présentés suivant une 
numérotation standard. 
Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro du chapitre. 
Le chiffre en caractère arabe se rapporte au N° de la section, 
La lettre correspond au rang du tableau dans la section selon la no-
menclature type retenue pour l'ensemble des Pays. 
Sont repris pour les différents tableaux, les dernier renseignements 
connus. 
- Principales abréviations utilisées 
néant 
0 - donnée très faible 
donnée non disponible 
0M - moyenne mensuelle ou mois 
( ) - donnée incertaine ou estimée 
t - tonne métrique 
t/km - tonne-kilomètre 
hl - hectolitre 
kw - kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva - kilo-volt-ampère (unité de puissance théorique) 
kwh - kilowatt-heure (unité de consommation) 
mio - million 
- Principales sources 
Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins 
mensuels de Statistique, des Rapports économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'Insee: Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires sta-
tistiques, données statistiques, situation démographique, etc...., des pu-
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), 
VI 
Marchés Tropicaux et *Méditerranéens, Marchés des produits agricoles du Con­
go et d'outre­mer (Socomabel), etc.. 
Les Statistiques du Commerce extérieur ont été extraites du Bulletin 
du Commerce extérieur des A.O.M. de l'Office Statistique des Communautés 
Européennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale 
1000 franc CFA 
1000 francs Djibouti 
1000 somalis 
1000 francs CFP 
1000 francs congolais(Léo)* 
1000 francs français (NF) « 
1000 florins (gulden) 
Surinam ■ 
1000 francs Rwandais 
1000 francs Burundi 










(1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963s Marché officiel de Léopoldvillei 14,80 
Marché libre : 4,00 
(2) A partir du 8 novembre I963. 
^"^"""•■«^^Parité en 
Uniti ^~"*~~"»^^ 









































































































































































H.3. EquiTalenees calculées - à titre indicatif - sur la Base des parités officielles - / Parites déclarées au Fonds Monétaire International 









^ V S | f l l | ï , HÉBRIDES ( POLYNÉSIE 
' ^ N O U V . CALÉDONIE 
COTE FRANC, des SOMALIS 
MALGACHE & 
RÉUNION 
Les tracés ci-dessus correspondent aux terr i to ires statistiques 
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Gabon 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie — Caractéristiques générales 
Tableau I - 1a 
Population totale 
Population urbaine Libreville 
Port Gentil 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Actes de l'état civil 
(Libreville et Port Gentil) 
Population de droit local 





























































• i » 
Source: Recensement général de la population et enquête démographique I96O/6I 
Bulletin statistique 
Répartition de la population par âge et sexe en I96I 
Tableau I - 1b 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 59 ans 
































Source; Recensement général de la population et enquête démographique 1960/61 
2. Santé publique — Activité des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2a 
1« Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ Hôpitaux 





­ hôpit.et centres méd. 
­ infirm, et dispensaires 
Total : 
B. Formations mobiles 





















































































































































































Source: Bulletin mensuel de statistique n° 33 
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Personnel médical 
G A B O N 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Den t i s t e s 
Sages-femmes 
I n f i r m i e r s e t i n f i r m i è r e s 
In f i rm, a u x i l i a i r e s 
Techniciens de r a d i o l o g i e 
Techniciens de l a b o r a t o i r e 
Agents s a n i t a i r e s 
Personnel a d m i n i s t r a t i f 
Personnel d ' e x p l o i t a t i o n 







































Source: Bulletin mensuel de statistique n° 33 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
- Recherche du b a c i l l e de Hansens 
- Cas dép i s t é s 
- Tota l cas connus 
Vaccinat ions 
- An t iva r io l i ques 
- Ant iamari les 
- An t iva r io lo -amar i l e s 
- Ant id iph té r iques 
- An t i t é t an iques 
- Ant icholér iques 
- T.A.B. 
- T.A.B.D.T. 










































Source: Bulletin mensuel de statistique 
G A B O N 
P r o t e c t i o n de l a mère e t de l ' e n f a n t 
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Tableau I - 2d 
Etablissements 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants (moins de 1 an) 
- Consultants 
- Consultations totales 
(de 1 à 4 ans) 
- Consultants 









































Source: Bulletin mensuel de statistique n° 33 - Situation économique, financière et 
sociale 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de 
Tableau I — 3a 
Enseignement pr imaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement secondaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseign. technique a g r i c o l e 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseign. d ivers e t s p é c i a l . 
Enseignement pr imaire 
dont: pub l i c 




E t a -
























n e l e n -
se ignant 
. 
E f f e c t i f 
































E t a -










































































Source: Bulletin mensuel statistique - Rapport annuel - Bulletin de Conjoncture outre-mer n° 28 INSEE 





Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
- Agriculture, élevage ) 
- Forêts et pêche ) 
- Mines et carrières 
- Eau et électricité 
- Industrie 
- Bâtiment et Travaux 
publics 
- Transports 
- Commerce ) 
— Banques, assurances ) - Personnel domestique 
Total : 
Total général : 












































































































































Source: Bulletin mensuel de s t a t i s t ique n° 18 et 38 
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Répartition de la population adulte par secteur d'activité en I96I 
G A B O N 




Mines et carrières 
Industries 
Artisanat 





































































Source: Bulletin mensuel statistique 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5a 












Source: Bulletin de Conjoncture d'outre-mer INSEE 
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G A B O N 
Salaire mensuel moyen de la main-d' 





Industrie du bois 
Eau et électricité 
Transports 
Transports maritimes 
Bâtiment et Travaux publics 
Commerce 
Banques, assurances 

























































Source: Bulletin mensuel de statistique n° 18 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation agricole 
1. Agriculture —Production agricole commercialisée 
Tableau II - 1b 
Cacao 
























Source: Bulletin mensuel de statistique et Rapport annuel 
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Production agricole to ta le 
G A B O N 












- canne a sucre 
- arachides 



















































































Source: Bulletin mensuel - Rapport annuel - B.A.N. - Marchés Tropicaux n° 812 
Bulletin de Conjoncture INSEE 
2. Elevage - Effectifs des élevages 3. Pêche - Production de la pêche 
Tableau II - 2a 











Tableau II - 3a 
Pêche traditionnelle et 
artisanale 
Poisson de mer 




Source: Rapport annuel 
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G A B O N 
4. Forêts - Superficie et produotion des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts classées 
Superficie des forêts réservées 
Enrichissement par plantations 
Production 
- Bois sciés 





- Ozi go 


































































Source: Bulletin mensuel de statistique - B.A.N. - Situation économique, financière 
et sociale I963 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
1, Mines - Production minière 




































Source: 'Service des Mines - Marchés Tropicaux n° 967 
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Source: Rapport annuel 
3. Industrie - Production industrielle 
G A B O 
2. Energie - Product ion d ' éne rg i e é l e o t r i q u e 
Tableau I I I - 2a 
Product ion t o t a l e 
Energie l i v r é e au réseau 
Consommation 
dont: Basse t e n s i o n ( éc l a i r age ) 
" " ( force motr ice) 


































Tableau I I I - 3a 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
- café décor t iqué 
- h u i l e de palme 
- r i z 
I n d u s t r i e chimigue 
— savon 
I n d u s t r i e du bois 
- bois s c i é s 
- contreplaqués 


















































Source: Rapport annuel - B.A.N. 
Autorisations de bâ t i r accordées 
Tableau I I I - 3b 
Immeubles d 'habitat ion nb 
m2 
Immeubles i n d u s t r i e l s nb 
e t commerciaux m2 
























Source: Bulletin mensuel de statistique 
G A B O N 
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4. Transports - Réseaux routiers km 
Tableau III - 4a 
Réseau routier total 
d o n t : 
- routes nationales 





Source: Marchés Tropicaux 
Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 


























Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Trafic maritime 
G A B O N 
Tableau I I I - 4e 

































Source: Service des Douanes jusqu'en I962 — Service Maritime et Fluvial en I963 
Trafic aérien 
Tableau I I I - 4g 
Nombre d'aérodrome s 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A.4-D.) 
F re t a r r i v é e 
dépar t 

















































Source: Service de l'Aéronautique civile -Situation économique, financière et sociale 
1963 - Bulletin mensuel de Statistique 
N.B. De i960 à 1962 aérodromes de Libreville et Port Gentil 
En 1963 + Lambarene 
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G A B O N 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (Recouvrements) Mio frs CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: Rece t tes douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
- Enregis t rement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du Domaine 
3 · Recet tes des e x p l o i t a t i o n s e t se rv ices 
4 . Cont r ibut ions e t subvent ions 
5. Autres r e c e t t e s 
6. T rans fe r t s (prélèvements sur ca i s se 
de r é se rve ) 
7. P r ê t s 

















































Source: Numéro spécial dix ans d'économie gabonaise + Situation économique, 
financière et sociale 1963 
Budget de fonctionnement - Recet tes (Prèvi 
Tableau IV - 1a 
1, Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
- Impôts i n d i r e c t s 
- Enregistrement e t t imbres 
To ta l : 
2 . Revenus du Domaine 
3· Rece t tes des e x p l o i t a t i o n s e t s e rv i ce s 
4· Contr ibut ions e t subvent ions 
5. Autres r e c e t t e s 
6. Budgets régionaux 
Tota l Recet tes : 













































Source: Situation économique, financière et sociale 
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Budget de fonctionnement - Dépenses (Prévisions) 
G A B O N 
Mio f r s CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5. Versements au budget d'équipement 























Source: Situation économique, financière et sociale 1963 
Budget de fonctionnement - Dépenses (Réalisations - Définitif) Mio frs CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5· Versements au budget d'équipement 
























Source: Situation économique, financière et sociale 
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G A B O N 
Budget d'équipement - Comptes définitifs 
Tableau IV - 1b 
Recettes 
- Participation budget de fonctionnement 
- Report exercices précédents 
- Emprunts et avances 
- Epargne et aides extérieures 
Total Recettes 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure 
- Constructions 
- Immeubles et Achat gros matériel 
équipement 
- Participation au capital de sociétés 
d'Etat d'économie mixte 
- Contributions, subventions, participât. 























































Source: Situation économique, financière et sociale 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires· Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux (1) 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'Epargne 




























Source: Situation économique, financière et sociale 
(1) Non compris les avoirs au C.C.P. des banques et organismes de crédit 
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Evolution du crédit - Secteur privé (Prêts au 31.12) 
G A B O N 
Mio f r s CFA 

























Source: Banque Centrale E.A.E. 
(1)Crédits sur ressources non monétaires - Les autres crédits sont sur ressources 
monétaires uniquement 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- chèques postaux (.1) débit 
crédit 
- mandats postaux (1) débit 
crédit 
- transf.bancaires(2) compensation 
Transferts extérieurs 
- chèques postaux débit 
crédit 
- mandats postaux débit 
crédit 






















































Source: Bulletin mensuel statistique et Situation économique, financière et sociale 
(1) A l'intérieur des Etats de l'Afrique Equatoriale 
(2) A l'intérieur du Gabon uniquement 
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G A B O N 
3 . P r i x ­ I nd i ce s des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base 1959 ■» 100 
Tableau IV ­ 3a 
Ind ice généra l 
Al imenta t ion 
Eau, é l e c t r i c i t é , combust i ­
b l e s , e n t r e t i e n 



































Source: Bulletin mensuel statistique 
Indice des prix de gros 
Tableau IV ­ 3b 
Ind ice généra l 
Al imenta t ion 
Combustibles e t energie 





















Source: Bulletin mensuel statistique 
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G A B O N 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 







Allemagne S . F . 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 




Côte d ' I v o i r e 
Cameroun 
Eta ts -Unis 










I t a l i e 





Eta ts -Unis 
Canada 


















































































































































Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe c 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
Produi t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodui t s i n d u s t r i e l s 





































































































































































































































































ro O 00 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Bois bruts et équarris 
Total : 
dont CEE 
Minerais de thorium et 


































































































CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographique - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine Brazzaville 
Pointe Noire 
Dolisie 
Superficie du pays 
Densité 























Source: Bulletin mensuel de statistique 
Répartition de la population par âge et sexe 
Répartition par grands groupes d'âge de la population de Brazzaville en 1961 
Tableau I - lb 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 49 " 
De' 50 à 64 " 












































Source: Bulletin mensuel 
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CONGO 
2. Santé publique - Activité des formations sanitaires en 1959 













I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
- Autres hôpitaux 















B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 





































1 9 6 I 














Source : Bulletin mensuel de Statistique 
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Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
CONGO 
Tableau I - 2c 
Lèpre, trypanosomiasé, 
tuberculose 
- Population visitée 
















Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Etablissements 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 







Enfants - moins de 1 an 
— Consultants 
- Consultations totales 
De 1 à 4 ans 
- Consultants 






Source: Bulletin mensuel de Statistique 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de l ' enseignement 















































Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CONGO 
4. Travail et emploi -
Effectif des salariés en I960 
Tableau I - 4a 
Sec teu r p r ivé 
A g r i c u l t u r e , élevage 
Mines e t c a r r i è r e s 
Eau e t é l e c t r i c i t é 
I n d u s t r i e 




To ta l : 










5. Salaires - Evolution du salaire minimum 
interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5 a 








Source: Bull, mensuel de statistique Source: Bull, mensuel de statistique 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture —Production agricole commercialisée 
Tableau I I - lb 
Arachides en coques 
Arachides décor t iquées 
Ananas 














Pa lmis tes 
Huile de palme 
Bananes f r a î ches 





























































Source: Bulletin mensuel de statistique (1) Seulement tabac exportable 
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Source: Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
CONGO 
P r o d u c t i o n a g r i c o l e t o t a l e 
T a b l e a u I I - 1 c 
C é r é a l e s 
- r i z 
— maïs 
T u b e r c u l e s e t l é g u m i n e u s e s 
- p a t a t e s douces 
- manioc 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
- h u i l e de palme 
- b a n a n e s 
- r i c i n 
1959 
( 1 . 5 0 0 ) 
( 7 . 5 0 0 ) 
( 5 0 . 0 0 0 ) 
( 8 0 0 . 0 0 0 ) 
4 . 9 6 2 




















( 2 . 8 0 0 ) 
2 . E l e v a g e - P r o d u c t i o n des é l e v a g e s 
T a b l e a u I I - 2b 
Boeufs nb t ê t e s 
p o i d s t . 
Moutons nb t ê t e s 
p o i d s t . 
Chèvres nb t ê t e s 
p o i d s t . 
P o r c s nb t ê t e s 
p o i d s t . 
P o i d s t o t a l t 



































5 . 1 0 0 
Source: Service de l 'E levage 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche 
T a b l e a u I I - 3 
Pêche i n d u s t r i e l l e 
T r a i t e m e n t des p r o d u i t s 
- p o i s s o n s è c h e 
I960 







Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CONGO 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 

































Source: Service des Eaux et Forêts - B.A.N. - Marchés Tropicaux 
(1) Quantité exportée 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Cassitérite (75 f°) 
Minerai de cuivre (40 %) 


























Source: Service des Mines — B.A.H. — Données statistiques INSEE 
2. Energie - Production d'énergie électrique 


























Source: Travaux Publics ~ B.A.N. - Données statistiques INSEE 
N.B. Régies de Brazzaville et Pointe Noire - en I962 Régie de Dolisie en +) 
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3. Industrie - Production industrielle 
Source: Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
Autorisations de bâtir accordées en I962 à Pointe Noire : 300 (34.I64 m2) 
CONGO 
Tableau III - 3a 
Indus.trie alimentaire 
- Sucre de canne 
- Bière 
- Eaux gazeuses et limonades 
- Huile d'arachide 
- Huile de palmistes 
- Huile de palme 
- Tourteaux arachides 
Industrie textile 
- Tissus de coton 
Industrie chi mi que 
- Savon 
- Peintures et vernis 
— Oxygène 
- Acétylène 
Industrie du tabac 
- Cigarettes 
- Tabac 
Industrie du bois · 
- Contreplaqués 
Industrie du cuir 






































































Source: Bulletin mensuel de Statistique 
4. Transports - Véhicules routiers (Situation du parc) 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 












Source: Exploitation du fichier automobile 
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CONGO 
Trafic ferroviaire - Congo Océan 
Tableau I I I - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 





M o t/km 

























Source: Statistiques du Chemin de fer Congo-Océan - Données statistiques INSEE 
Trafic maritime 
Tableau I I I - 4e 
Navires e n t r é s 






































Source: Dépouillement des statistiques de Pointe Noire - B.A.N. 
Trafic fluvial 
Tableau I I I - 4f 





















Source: Données statistiques INSEE 
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CONGO 
Traf ic a é r i e n ^Aérodrome de Brazzav i l l e ) 
Tableau I I I ­ 4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions (A. + D.) 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A. + D.) 
F re t a r r i v é e 
dépar t 








































Source: Aéronautique civile ­ Données statistiques INSEE 
CHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement ­Recettes (Recouvrements) Mio frs CFA 
Tableau IV ­ l a 
1. Recet tes f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
dont: Impôts sur le revenu 
­ Impôts i n d i r e c t s 
dont: Recet tes douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
­ Enregistrement e t t imbres 

































Source: Marchés Tropicaux 
(1) T compris domaine 
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CONGO 
Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Recettes douanières 
- Taxes diverses 
- Enregistrement et timbres 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
6. Budgets régionaux 
7. Remboursement prêts et avances 



























Source: Marchés Tropicaux 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
(Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
Dette publique 
Personnel 
Matériel des services 
Dépenses diverses, secours, 
prêts 
Travaux d'entretien 
Travaux neufs et achats 
divers 
Subventions et intervent. 













Budget d'équipement (Prévisions) Mill 
Tableau IV - lb 
Recettes 
Participation budget fonctionnem. 
Taxes à affectation spéciale 



















Source: Marchés Tropi eaux Source: Marchés Tropicaux 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires 
CONGO 
Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
- B i l l e t s e t p ièces en c i r c u l a t i o n 
- Dépôts à vue : 
- dans l e s banques 
- aux comptes courants postaux 
Tota l : 
D i s p o n i b i l i t é s quas i -monéta i res 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 


























Source: Bulletin mensuel de statistique I960 à I962 (1) Données statistiques INSEE 
(2) Comptes bancaires courants 
et dépôts 
Evolution du crédit - Secteur prive (finance sur ressources monétaires^ Prêts au 31.12, 
Tableau IV - 2b 
- Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 





















Source: Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun - Données statistiques INSEE 
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CONGO 
S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s 
Tableau IV - 2c 
S i t u a t i o n 
Caisse d'Epargne 
- nombre de comptes 
- avo i r s f i n de pér iode 
Comptes chèques postaux 
- avo i r s f i n de pér iode 
A c t i v i t é s 
T rans fe r t s i n t é r i e u r s 
- mandats postaux d é b i t 
c r é d i t 
- chèques postaux (compensation) 
T rans f e r t s e x t é r i e u r s 
- chèques postaux déb i t 
c r é d i t 
- mandats postaux déb i t 
c r é d i t 
- banque d ' émiss ion déb i t 






















































Source: Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun - Données statistiques INSEE 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale (fin de période)Base 1956 =100 
Tableau IV - 3a 
Ind ice généra l 
Al imenta t ion 
Eau, é l e c t r i c i t é , combustibles 
e n t r e t i e n 































Source: Bulletin mensuel de Statistiques - Données statistiques INSEE 
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CONGO 
Indice des prix de gros Base 1958 = 100 
Tableau IV - 3b 
1. B r a z z a v i l l e 
- Ind ice généra l 
- Al imenta t ion 
- Energie 
- I n d u s t r i e 
2 . Pointe Noire 
- Ind ice généra l 
— Alimentat ion 
- Energie 
- I n d u s t r i e 















































Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CONGO 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 







Eta ts -Unis 









I t a l i e 




Union Sud Afr ica ine 
Eta ts -Unis 
Honduras Br i tannique 














































































































































Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi­produi ts 




I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 

































































































































































































































































Ω O tei 





Noix e t amandes de pa lmis tes 
Tota l : 
dont CEE 
Bois b r u t s e t équar r i s 
Tota l : 
dont CEE 
Bois s c i é s 
Tota l : 
dont CEE 
Pé t ro l e bru t 
Tota l : 
dont CEE 
Huile de palme 
Tota l : 
dont CEE 
Diamants non i n d u s t r i e l s 











































































































Congo R. D. 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales (Tableau I-la) Année 1959 
Population totale 





Taux de natalité 
Taux de mortalité 




Source: Situation économique du Congo 
4. Travail et Emploi - Effectifs des salariés (ancienne 
Tableau I - 4 a 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 















































Source: Cahiers économiques et sociaux n° 5 et 6 
(l) Cette ancienne province de Léopoldville comprenait, au moment de l'établissement 
de ces données, le District fédéral de Léo, les provinces du Lao Leopold II, du 
Kwilu, du Kwango et du Congo Central, soit environ 3.45O.OOO habitants. 
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CONGO R.D. 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée (exportation) t 
Tableau II - lb 







Fibres Urena et Punga 
Maïs 


















































Source: Cahiers économiques et sociaux n° 5 et 6 - Revue du Marché des principaux pro-
duits agricoles Socomabel I963 
(1) Production des deux principales sociétés d'usinage Coton (Cotoneo et Socobom) 
(2) Chiffres provisoires 
(3) Sauf Katanga 
(4) Sauf Katanga, Sud Kasaï, Kivu et Province Orientale. 
4. Forêts - Production des forêts 
' 




















































Source: Marchés Tropicaux n° 968 - Revue du Marché des principaux produits agricoles 
du Congo (Socomabel) 
(1) Ces chiffres concernent la production de la Société Forescom 
(2) Chiffres provisoires 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
CONGO R.D. 
Tableau III - 1 
Or fin 
Diamants du Kasaï 








Etain contenu dans la cas-
sitérite et mixtes 
Etain de fonderie 




Cobalt électrolique granulé 
Cobalt métal total 
Beryl 
Concentrés de zinc crus 



















































































































Source: Bulletin mensuel 
2. Energie - Production d'énergie électrique à Léopoldville 
Tableau III - 2a 
Consommation 
- Basse tension 
- Haute tension 

























Source: Colectiic (Soc. de distribution d'électricité) 
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CONGO R.D. 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 






Huile de palme (exportation) 
Huile de palmistes (export.) 
Huile d'arachides (export.) 













































Source: Département Commercial C.I.CO. - Revue du Marché des principaux produits agri-
coles du Congo '- Socomabel I963 
(1) à l'exclusion des productions du Katanga, du Sud Kasaï, du Kivu et de la Province 
Orientale 
(2) à l'exclusion du Katanga 
(3) uniquement productions de la Sucraf et Sucrerie de Moerbeke 
4. Transports - Trafic routier (Vicicongo) 




























Source: Ministère des transports 
Equipement des réseaux ferroviaires 
Tableau III - 4c 
Longueur des voies en exploita-
tion 
Réseau CF.M. 















Source: Bulletin mensuel 
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CONGO R.D. 
Trafic ferroviaire (Total des réseaux: CFM - BCK - Vicicongo - CFL. CFML exclus) 
Tableau III - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 



































Source: Bulletin des Statistiques Générales - Marchés Tropicaux ηβ 96I 
Trafic ferroviaire (Matadi 





- Trafic local 
Total : 
Tonnes kilom. payantes 


































Source: Exploitation rail Otraco 
Trafic maritime 











































Source: Otraco C FL 
Ensemble des transports effectué 
Tableau III ­ 4 










— B.C «K. 
Total : 















































Source: Comitra (Comité des Transporteurs du Congo) ­ Marchés Tropicaux 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement ­ Recettes Mio frs.congol, 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à 1'expoftation 
­ taxes de consommation 
Total : 
2. Revenus du Domaine 




























Source: Ministère des Finances (Cahiers économiques et sooiaux 1RES) 
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CONGO R.D. 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 
To ta l CEE : 
Royaume Uni 
Suisse 
Por tuga l 
Angola 
Kenya 
Union Sud Afr ica ine 
Eta t s -Unis 
A n t i l l e s Néer landaises 









I t a l i e 












































































































































Ω O te! 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t i ! 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi­produi ts 




I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t e r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 




I t a l i e 
ans par groupe d 
1960 
1000 s 1» 
' u t i l i s a t i on 
1961 





























































































































Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Café Robusta 
Tota l : 
dont CEE 
Caoutchouc n a t u r e l b ru t 
Tota l » 
dont CEE 
Minerais d ' é t a i n 
Tota l : 
dont CEE 
Huile de palme 
To ta l : 
dont CEE 
Huile de pa lmis tes 
To ta l : 
dont CEE 
Diamants non i n d u s t r i e l s 
To ta l : 
dont CEE 
1960 



















































































Les données concernant la République du Rwanda ne sont disponibles que 
depuis 1963. 
Le Service Statistique de ce pays, créé lors de la séparation d'avec le 
Burundi, a édité son premier bulletin en avril 1964« 
Pour les données antérieures, qui comprennent les renseignements globaux 
des deux pays, prière de se reporter au Bulletin n° 2 des Statistiques Générales des 
A.O.M. 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 


























Source: Rapport aux Nations Unies 
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RWANDA 
Répartition de la population par âge et sexe en 1963 (sur base population estimée) 
Tableau I - lb 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 " 
De 10 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 à 64 " 
De 65 à 69 " 
De 70 à 74 " 














































































































Source: Rapport aux Nations Unies 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 



















+ 276 à l'étrangei 
Source: Bulletin de Statistiques 
Boursiers à l'étranger -
Tableau I - 3b 
Année I963/64 













Source: Bulletin de Statistiques 
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4. Travail et Emploi - Effectif des salariés 






Agriculture, élevage ) 
Forêts et pêche ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 




































Source: Rapport aux Nations Unies 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Production agricole totale 









































































































Source: Bulletin de Statistiques 
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RWANDA 
2. Elevage - Effectifs des élevages 






















CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 









































Source: Rapport aux Nations Unies 
2. Energie - Production d' 






























4. Transports km 











Source: Bulletin de Statistiques Source: Bulletin Statist. 
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Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 







Source: Bulletin de Statistique Rwanda 
RWANDA 
Trafic aérien 
(Aérodromes de Kigali - Kamembe - Butare 




















Aucune donnée n'est actuellement disponible pour le Royaume du Burundi, 
ce pays ne possédant pas encore de Service statistique propre,depuis sa séparation 
d'avec le Rwanda. 
Pour les données antérieures qui comprennent les renseignements globaux 
des deux pays, prière de se reporter au Bulletin n° 2 des Statistiques Générales des 
A.O.M. 
CHAPITRE I - Statistiques démograph'iques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I -
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 












Source: Rapport aux Nations Unies 
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BURUNDI 
Répartition de la population par âge et sexe 
Tableau I ­ lb 
De 0 à 1 4 ans 
De 15 à 65 ans et plus 
Total : 

































I 9 6 0 
De 0 à 14 ans 



























Source: Rapport aux Nations Unies 
4. Travail et Emploi ­ Effectif des salariés 






Agriculture, élevage ) 
Forêts et pêche ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 








































Source: Rapport aux Nations Unies 
CHAPITRE II ­ Statistiques de production et de commercialisation agricole 
2. Elevage ­ Effectifs des élevages en 1959 (Recensé) 







Source: Rapport aux Nations Unies 
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Somalie 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale (1000) : 3.OOO/3.5OO 
Superficie du pays (1000 km2) : 64O 
Source: Banca Nazionale Somala 
4. Travail et Emploi 
Répartition de la population adulte par secteur 
d'activité (Région Sud) 




Semi-nomadisme pastoral et 
agricole 

























Source: Banca Nazionale Somala 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de 
commercialisation agricole 
2. Elevage - Effectifs des élevages (estimés) 


















Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
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SOKALLB 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Milliers de Somalis 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
2. Revenus du domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Autres recettes 
























Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
Tableau IV - la 
1, Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre eocial 
- d'ordre administratif 
2. Autres dépenses 


















Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et 
• quasi-monétaires 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circu-
lation 
- Dépôts à vue 
Disponibilités quasi-monétairee 
- Dépôts à terme dans banques 
Total général : 
















































source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 




















Balance des paiements en I96I Milliers de Somalis 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
- Marchandises (export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
- Opérations gouvernementales 
Total : 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 
IV. Capitaux à court terme 



























Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
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SOMALIE 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
U . R . S . S . 
Egyp te 
Kenya 
E t a t s - U n i s 
I r a n 
A r a b i e S a o u d i t e 
Aden 
I n d e 
T h a ï l a n d e 
J a p o n 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Allemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Grèce 
Egypte 
Côte F r a n ç a i s e Soma l i s 
Kenya Ouganda 
E t a t s - U n i s 
I r a n 
A r a b i e S é o u d i t e 
Aden 
A u t r e s pays 
1960 















2 . 4 5 4 
1.011 
1.612 
4 . 2 2 0 





1 2 . 4 6 5 
















1 0 . 6 0 4 
1 1 . 2 8 4 








2 . 9 3 8 
826 
2 . 2 0 5 
4 . 4 4 7 














3 . 1 2 8 
2 . 1 3 5 
1962 





1 1 . 2 9 4 
1 2 . 2 2 3 






























Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions , par groupe 
Tableau 2a 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produi ts 




I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodui t s i n d u s t r i e l s 































































i 1000 $ 
100 
0 , 0 
0 ,1 






















0 , 6 







Par t des pays de la.CEE dans l e s impor ta t ions par groupe 
Tableau 2b 
Al imenta t ion , bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 







































0 , 6 












2 , 7 
100 
1,7 
0 , 0 





0 , 2 
0 , 3 
0 ,9 
57,8 




































0 , 9 












3 , 4 
100 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 4 




0 , 7 





















































0 , 9 
0 , 4 




0 , 8 




1000 $ io 
















































































Banane s fraíche s 



























































































CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ 1a 
Popula t ion t o t a l e 
Popula t ion Tananarive 
" Majunga 
" TamatavB 
Super f i c i e du pays 
Densi té 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux d 'accroissement annuel 
Actes de l ' é t a t c i v i l : 






























































Source: Economie Malgache ­ Bulletin mensuel de Statistique 
(1) Résultats recensements exhaustifs 




Ω > U> Ω 
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MADAGASCAR 
Répartition de la population par âge et sexe 
Tableau I ­ 1b 
­r, rs - Λ Λ (Malgaches De 0 a 14 ans ; . . ö ( é t r ange r s 
De 15 ans e t (Malgaches 
p lus ( é t r ange r s 
Tota l : (Malgaches (, é t r ange r s 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 20 ans 
De 21 ans e t p lus 
Tota l : 



































































Source: Economie Malgache 1950­60 ­ Service de Statistique 
2."Santé publique ­ Personnel médical relevant du Service de santé 
Tableau I ­ 2a 
Médecins 
Pharmaciens 
Den t i s t e s 
Sages­femmes 
I n f i r m i e r s ) 
I n f i r m i è r e s ) 
Techniciens de r a d i o l o g i e ) 









































Source: Economie Malgache 195°­60 ­ Maquettes statistiques 
Activités des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2b 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ Hôpitaux principaux 
­ Autres hôpitaux 






B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
­ Maternités 
­ Tuberculose 










































































































































Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 








Total cas traités 
Vaccinations 






















































Source: Maquettes statistiques 
(1) Examens radiologiques pulmonaires systématiques 
Protection de la mère et de l'enfant 







Moins de 1 an 
Consultants 
Consultations totales 




























Source: Maquettes statistiques 
3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I ­ 3a 
Enseignement pr imaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement secondaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement technique 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignements d ive r s 
s p é c i a l i s é s 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement supé r i eu r 
1961/62 
Nombre 
é t a ­





























n e l e n ­
se ign . 
4.306 
1*98 






























é t a ­
b l i s sem. 
3.020 


























ne l e n ­













E f f e c t i f 






























Source: Maquettes statistiques ­ B.A.N. ­
Bulletin de conjoncture d'outre­mer (INSEE) 
ro 
VJl vo 
Bours iers à l ' é t r a n g e r (France) 
Tableau I ­ 3b 
D i sc ip l i ne s 
­ Médicales 
­ J u r i d i q u e s , économiques 
e t a d m i n i s t r a t i v e s 
­ L i t t é r a i r e s e t a r t i s t i q u e s 
­ S c i e n t i f i q u e s 
­ Diverses 






















Source: Economie Malgache 1950­60 ­ Maquettes statistiques 
I 
Ω 
4. Travail et emploi ­







vage , pê che ) 
Forets et scieries ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 









Total général : 















































































































































































































Source: Maquettes statistiques 
(1) Sauf services 
(2) Sauf services et fonctionnaires 
(3) Sauf professions libérales ­ fonctionnaires uniquement repris dans le total général 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Tableau I ­ 4c 
Agriculture, élevage, pêche ) 
Forêts et scieries ) 
Mines et carrières 
Industrie 
Services 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce ) 
Banques et assurances ) 
Professions libérales 
















































































Source: Maquettes statistiques 1961 : Total sans les services 
1962 : Total sans les professions libérales 
Ω 
15 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'oeuvre et le secteur d'activité 
Tableau I - 4d 
De 1 à 20 
De 21 à 100 
De 101 à 250 
De 251 à 5OO 
De 501 à 1000 
De plus de 1000 
Tota l des employeurs 
(.privés e t pub l i c s ) 
De 1 à 20 
De 21 à 100 
De 101 à 250 
De 251 à 5OO 
De 501 à 1000 
De plus de 1000 
Tota l : 
1 9 6 1 
Serv ices 









A g r i c u i t . 
Pêche 
Forê ts 












































P r o f e s -
s ions 
l i b é -







E l e c -
t r i c i t é 
Eau 

















































































Source: Maquettes statistiques 





5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
MADAGASCAR 











Source: Economie Malgache 1950-60 - SMIG Tananarive et Tamatave - Maquette statistiq. 
Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre en i960 
Tableau I - 5b 
Transports 

























Source: Economie Malgache 1950-60 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture -Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - 1a 
Terres à culture 
- Terres en culture 
- Jachères temporaires 
- Prairies temporaires 
- Jardins maraîchers et potagers 
- Cultures arborescentes et arbustivos 
Total : 
Terres inutilisées susceptibles d'utilisa-
tion agricole 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Savanes 
Reboisement 


























Source: 1960 Economie Malgache 1950-60 
1962 Maquettes statistiques 
(1) dont 6.200 km2 irrigués 
MADAGASCAR 
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Production agricole commercialisée 




Van i l l e 
Girof le - clous 
Girof le - essence 
Cacao 
Arachides - coques 






Pois du Cap 































































Source: Bulletin mensuel de statistique - Economie malgache 1950-60 
Marchés Tropicaux n° 966/884 
(1) Quantités exportées 
- 265 -
MADAGASCAR 
Production agricole totale 
T a b l e a u I I - 1c 
C é r é a l e s 
- R iz 
- Sorgho 
- Maïs 
T u b e r c u l e s e t l é g u m i n e u s e s 
- P a t a t e s 
- Ignames 
- Pommes de t e r r e 
- Manioc 
- H a r i c o t s 
- P o i s du cap 
- Légumineuses d i v e r s e s 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 




- S i s a l 
- Canne à s u c r e 
- A r a c h i d e s 
- Tabac 
- R i c i n 
- A l e u r i t e s 
- Urena L o b a t a 
- Kapok 
- Bananes 
- G i r o f l e ( c l o u s ) 
- V a n i l l e ( g o u s s e s ) 
- Raph ia 
- J u t e ( f i b r e s ) 
- Paka 



































1 . 2 1 2 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
8O.5OO 










2 . 1 3 0 
13 .200 
9 5 0 . 0 0 0 
2 3 . 8 0 0 












































1 . 166 .800 
. 
9 2 . 0 0 0 
• 
5 5 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 6 0 0 
1 7 . 0 0 0 
. 
1.288 





2 7 . 1 0 0 
4 . 3 9 0 
500 







2 . 4 0 0 
# 


























7 5 . 0 0 0 
850.OOO 
3 5 . 4 0 0 
1 4 . 0 0 0 
. 
I .O69 
5 4 . 1 6 0 
433 
1.341 
2 0 . 1 2 0 
9 8 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
4 . 6 7 0 
à 2 . 0 0 0 t / a n 
à 4 . 0 0 0 t / a n 
• 
. 
1 2 , 3 
• 







2 9 5 . 6 4 0 
4 . 4 0 0 
640 
. 
2 . 5 0 0 
. 
• 
Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 
(2) 
Estimation 
Compris dans le sorgho 
- 266 -
MADAGASCAR 
2. Elevage - Effectifs des élevages 





























































Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 
Production des élevages Nombre têtes 






















































Source: Economie Malgache 1950-1960, 61 et 62 - Maquettes statistiques 
(l) Production de lait standard dans les laiteries industrielles 
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MADAGASCAR 
3. Pêche - Production de la pêche 
Tableau II - 3 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 

































Source: Economie Malgache 1950-60 - B.A.N. 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts classées 
Superficie des forets réservées 
Production 

























Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 61-62 
CHAPITRE III - Statistiques de Production industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 




Pierres de joaillerie 

































































































Source: Economie Malgache 1950-60 - Données statistiques INSEE 
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MADAGASCAR 
2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau - Principaux centres de Madagascar 
Tableau I I I - 2a 
E l e c t r i c i t é 
Product ion t o t a l e 
dont: hydraul ique 
thermique 
Energie l i v r é e au r é seau 
Consommation 
dont: Tananarive 
Basse t ens ion - é c l a i r a g e 
force motrice 



















































Source: Bulletin mensuel statistique 
Importation d'hydrocarbures 
Tableau I I I - 2b 
Essence d ' a v i a t i o n 
Essence de tourisme 
P é t r o l e 
Gas-o i l 
F u e l - o i l 






























Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 
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MADAGASCAR 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau I I I - 3a 
I n d u s t r i e de l a cons t ruc t i on 
Ciment 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
Sucre 
Bière 
Eaux gazeuses e t limonades 
Riz 
Huile d ' a r ach ide 
Tapioca 
Fécule 
P répa ra t ions viande bovine 
e t porc ine 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Tissus de coton 
Sacher ie 
Corderie s i s a l 
Fibre s i s a l 





I n d u s t r i e du tabac 
Tabac à fumer 
C iga re t t e s 
Tabac à mâcher 
I n d u s t r i e du bois 
Papier 



























































































































Source: Economie Malgache 195°-60 - Notes sur la situation économique début I962 
B.A.N. - Maquettes statistiques - Marchés Tropicaux 
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MADAGASCAR 
Autorisations de bâtir accordées 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
m2 
Tableau III ­ 3b 
Immeubles d'habitation 







































Routes sans revêtissement 
dur: 
­ utilisables toute l'année 








Source: Economie Malgache 1950­60 ­ Maquettes s t a t i s t i q u e s 
Véhicules routiers 
Tableau III ­ 4b 
Motos et scooters immatriculation 
situation du parc 
Voitures particulières immatriculation 
situation du parc 
Autocars et autobus immatriculation 
situation du parc 
Voitures commerciales immatriculation 
situation du parc 
Camions et camionnettes immatriculation 
situation du parc 
Véhicules spéciaux et immatriculation 
très spéciaux situation du parc 
Tracteurs immatriculation 
situation du parc 





















































Source: Bulletin mensuel de statistique 
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MADAGASCAR 
Equipement des réseaux ferroviaires 
Tableau I I I - 4c 
Longueur voies en e x p l o i t a t i o n 
Nombre de s t a t i o n s 
Locomotives à vapeur 
Locomotives d i e s e l 
Locomotives de manoeuvre 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Au 31.12.1962 
Réseau 























Source: Maquettes statistiques T.CE.: Tananarive - Tamatave 
M.L.A.: Moramanga - Alaotra 
T.A. : Tananarive - Antsirabe 
F. CE. : Fianarantsoa - Manakara 
Trafic ferroviaire 
Tableau I I I - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Rece t tes t o t a l e s 










































Source: Bulletin mensuel de statistique 
Trafic maritime - Ensemble des ports 
Tableau I I I - 4e 
Navires en t r é s 






































Source: Bulletin mensuel de statistique 
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MADAGASCAR 
Trafic aérien extérieur 
Tableau I I I - 4g 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A. + D.) 
F r e t a r r i v é e 
dépar t 















































Source: Bulletin mensuel de statistique 
Trafic aérien intérieur et extérieur des aérodromes de Tananarive-Ivato, Majungu, 
Arivonimamo, Diégo-Suarez, 
Tamatave 
Tableau I I I - 4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions a r r i v é e + dépar t 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
F r e t a r r i v é e 
dépar t 






































Source: Données statistiques INSEE 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement "Recettes" (Réalisations au 31.12.) 
MADAGASCAR 
Mio frs CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t t es f i s c a l e s 
- Impôts d i r e o t s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
To ta l » 
2 . Pos tes e t Télécommunications 
3 . Autres r e c e t t e s 
4 . Budgets régionaux 










































Source: Bulletin mensuel statistique 
Budget de fonctionnement "Dépenses' 
Tableau IV - 1a 
1. Dépenses des s e r v i c e s 
2 . Pos tes e t Télécommunications 
3 . Autres dépenses 
4 . Budgets régionaux 
























Source: Bulletin mensuel statistique 
Budget d'équipement 
Tableau IV - 1b 
Recet tes 
P a r t i c i p a t i o n budget de 
fonc t i onnement 
Con t r ibu t ions , subvent ions 
Prélèvements sur r é se rves 
Rece t tes de l ' é t r a n g e r 
Divers 
















Travaux d ' i n f r a s t r u c t u r e 
Immeubles 
P a r t i c i p â t , c a p i t a l t é s 
d ' E t a t économie i x t e 
FIDES 
Versement ca i s se r é se rve 
Divers 

















Source: Economie Malgache 1950-60 
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MADAGASCAR 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation 
- Pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
dans les banques 
aux comptes courants postaux (des 
particuliers et entreprises) 
au Trésor public (des particuliers) 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 


































Source: Bulletin mensuel 3tatistique 
(1) Moyenne' mensuelle 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2b 
Secteur public 
- Aux communes 
- Au Gouvernement malgache 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 























Source: Economie Malgache 1950-60 
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MADAGASCAR 
Situation et activité des organismes financiers M o frs MG. 
Tableau IV - 2c 
S i t u a t i o n 
Caisse d'Epargne 
- nombre .de comptes 
- avo i r s f i n de pér iode 
Comptes chèques postaux 
- nombre de comptes 
- avo i r s f i n de pér iode 
A c t i v i t é s 
T rans fe r t s i n t é r i e u r s 
- chèques postaux déb i t 
c r é d i t 
- mandats postaux déb i t 
c r é d i t 
T rans fe r t s e x t é r i e u r s 
- chèques postaux déb i t 
c r é d i t 
- mandats postaux déb i t 





















































Source: Bulletin mensuel statistique 
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MADAGASCAR 
Balance des paiements Mio frs CFA 
Tableau IV - 2e 
Biens e t s e r v i c e s 
- Marchandises (expor t e t import) 
- Transpor ts e t assurances 
- Voyages 
- Revenus e t i n t é r ê t s 
- Se rv ices d ivers 
- Opérat ions gouvernementales 
Tota l : 
Capitaux à long terme 
Tota l généra l : 
Solde : 
1959 







































Source: Economie Malgache 1950-60 
3,. P r i x - Ind ioes des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e 
Tableau IV - 3a 
Ind i ce généra l 
Al imentat ion 
Eau, é l e c t r i c i t é , combustibles 
Domest ici té 
Dive.rs 



























1950 = 100 









Source: Bulletin mensuel statistique 
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MADAGASCAR 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 




A l g é r i e 
Côte· F r a n ç a i s e des S o m a l i s 
Union Sud A f r i c a i n e 
E t a t s - U n i s 
I r a n 
I n d e 
J a p o n 




U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
A l g é r i e 
S é n é g a l 
Z a n z i b a r 
Réunion 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s F r a n ç a i s e s 
S i n g a p o u r 














































































































































Par t des pays de l a CEE avec l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
Produi t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 








































o,5 9 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
100 
21,4 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 2 




0 , 8 
0 , 0 










0 , 9 






































0 , 6 
10,5 




0 , 5 
3 , 9 
0 , 3 
-
100 
8 , 4 
— 
0 ,1 




0 , 4 
1,1 











































0 , 5 
9,5 
0 , 3 
0 , 3 
100 
49,2 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
100 
8 , 7 
0 , 6 

















































0 , 7 
8 ,1 
0 , 4 
0 , 2 
100 
25,7 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 




0 , 2 




0 , 7 
0 , 8 
8 , 2 









Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Riz décor t iqué , g l acé , b r i s é 
To ta l : 
dont CEE 
Sucre e t miel 
Tota l : 
dont CEE 
Café Robusta 
To ta l : 
dont CEE 
Van i l l e 
To ta l : 
dont CEE 
S i s a l e t s i m i l a i r e s 




































































































CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine Curaçao 
Aruba 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil 










































































Source: Statistische Mededelingen 
Répartition de la population par 
Tableau I - lb 
Moins de 4 ans 
de 5 à 9 ans 
dé 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 30 à 34 ans 
de 35 a 59 ans 
de 40 à 44 ans 
de 45 à 49 ans 
de 50 à 54 ans 
de 55 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Total : 


































































































Source: Statistisch Jaarboek I965 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
Répartition de la population par âge et sexe (Curaçao) 
Tableau I - lb 
Moins de 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 50 à 34 ans 
de 35 à 39 ans 
de 40 à 44 ans 
de 45 à 49 ans 
de 50 à 54 ans 
de 55 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 



































































































Source: Statistisch Jaarboek I963 
5. Enseignement - Situation 









































































Source: Statistisch Jaarboek I963 
(l) Sauf Aruba 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
4. Travail et Emploi - Effectifs de 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Administration générale 




















































Source: Volkstelling Curaçao i960 
Répartition de la population de plua de I5 ans selon la situation 
dans la profession (Curaçao) Année i960 




























Source: Volkstelling Curaçao i960 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité (Curaçao) Année i960 
Tableau I - 4c 
Agriculture, élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiments at Travaux Publics 
Transports 
Commerce-, Banques, Assurances, Profes-
sions libérales 
Hotels et loisirs 












































Source:' Volketelling Curaçao i960 
CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
2. Elevage ­ Production des élevages t ê t e s 






























































































Vi tel ω 
Source: S ta t i s t i sche Mededelingen ro co 4^ 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Production d'eau (Aruba et Curaçao) 


















Source; Statistische Mededelingen 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
3. [ndustrie ­ Autorisations de 







































































Source: Statistische Mededelingen 
4. Transports ­ Véhicules routiers (Cura 
­ Situation du parc ­ Tabl.III­4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 


























Véhicules routiers (Aruba) 
­ Situation du parc ­
Motos et scooters 
Voitures particulières et camions et 
camionnettes 






















Source: Statistisch Jaarboek I965 
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ANTILLES NEERLANDAISES 























































































Souroe: Statistische Mededelingen 
Trafic aérien (Aérodromes de Curaçao et Aruba) 






























Source: Statistisch Jaarboek I965 
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CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes enregistrées 
ANTILLES NEERLANDAISES 
1000 Florins 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4· Postes et Télécommunications 
5. Autres recettes 

























































Source: Statistische Mededelingen 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- billets en circulation 
- dépôts à vue-dans les banques 




- dépôts à terme dans les banques 
- avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 







































Source: Statistiche Mededelingen (Bilans des banques) 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
Evolution du crédit (Curaçao + Aruba) 1000 Florins 
Tableau IV - 2b 















Source: Statistische Mededelingen 
Situation et activité des organismes financiers 1000 Florins 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Activité 
Transferts extérieurs 






















Source: Statistisch Jaarboek I963 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familii 
Tableau IV- 3a Au 31.12 : 
Curaçao 
Indice général 
Alimentation et loisirs 







Alimentation et loisirs 



































































Source: Statistische Mededelingen 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 
T a b l e a u 1a 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CJüE : 
Royaume Uni 
Danemark 
E t a t s ­ U n i s 
Canada 
Honduras 
C o s t a R i c a 
Rép . Domin ica ine 
Colombie 
Venezuela 
A r g e n t i n e 
J a p o n 
Hong­Kong 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 




C a n a r i e s 
E t a t s ­ U n i s 
Canada 
Cana l Panama 
C h i l i 












































































T a b l e a u 1b 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
Pays.­Bas 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
S u i s s e 




B r é s i l 
A r g e n t i n e 
J a p o n 
Hong­Kong 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
C a n a r i e s 
denegai 
Eta ts ­Unis 
Canada 









































































P a r t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i o n en 1962 
Tableau 2a 
Al imenta t ion , b o i s -





I t a l i e 
Matières premières 





I t a l i e 





I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l 





I t a l i e 
Autres p rodu i t s 







































0 , 7 
0 
21,7 
0 , 2 
0 , 2 
100 
-
4 , 1 
0 , 4 








0 , 7 
0 , 4 
3 ,1 
3 , 8 




5 , 7 
2 , 8 
0 , 5 
Tableau 2b 
Al imenta t ion , b o i s -





I t a l i e 
Matières premières 





I t a l i e 





I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 





I t a l i e 
Autres p rodu i t s 







































0 , 5 
0 , 1 
22,7 
0 ,1 
0 , 6 
100 
0 , 9 
13,1 
0 , 1 









0 , 4 
29,7 






4 , 6 
2 , 4 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
Principaux produits exportés 1000 $ 
Tableau 3a 
Dérivés du p é t r o l e 
Tota l : 
dont CEE 
Dérivés du p é t r o l e 
Tota l : 
dont CEE 




















CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
















Source: Algemeen Bureau Statistiek 
Répartition de la population par âge 
et sexe en 1955 (l) 
Tableau I - lb 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 29 " 
De 30 à 44 " 
De 45 à 59 " 
















Souroe: Algemeen Bureau Statistiek 
(1) Exclue : population créole arbori-
gène (+ 33.000) et indienne 
(+ 5.OOO) 
2. Santé publique -
Activité des formations sanitaires 
Tableau I - 2a 








dont : lèpre 
Psychiatrie 
Hospices 



























Source: Ministerie van opbouw Stichting 
Planbureau Suriname 




3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont: pour arborigènes 





industriel et artisanal 
Enseignement supérieur 



























































Souroe: Ministerie van opbouw, Stichting Planbureau, Suriname 
4. Travail et Emploi - Effectif des salariés en I96I 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
- Forêts, pêche, chasse 
- Mines et carrières ) 
- Traitement des minerais ) 
— Eau et électricité ) 
- Industrie 
- Bâtiments et Travaux publics 
- Transports 
- Commerce, banques, assurances 
— Services 
Total : 




































Source: Ministerie van opbouw, Stichting Planbureau, Suriname 
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SURINAM 
5. Salaires - Salaire mensuel 
Tableau I - 5b 
Administration 
Agriculture, forêts 
Industrie et artisanat 
Mines et carrières ) 
Gaz et électricité ) 







Bâtiments et Travaux pubi 







Souroe: Ministerie van opbouw. Stichting Planbureau, Suriname 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole 
Tableau II - la Terres à culture en I960 : 457 km2 
Source: Rapport annuel I960 
Production agricole commercialisée 
Tableau II - lb 
Riz décortiqué 






















Source: Ministerie van Landbouw 
Production agricole totale 





















Source : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
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SURINAM 
2. Elevage - Production des élevages - Abattages contrôlés 























Source: Ministerie van Landbouw, veeteelt en Visserij 
3. Pêche - Production de la pêche (Pêche industrielle) 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 
Crevettes 
















Source: Ministerie van Landbouw, veeteelt en Visserij 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Production 
Bois de chauffage 
Grumes 
Contreplaqués 
Traverses de chemin de fer 






























Source: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
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CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
1. Minçs - Production minière 
Source: Ministerie van Economische Zaken 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
SURINAM 

























Source: Ministerie van Economische Zaken 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 







- Aliments pour bétail 
Industrie textile 
- Vêtements 
Industrie du tabac 
- Cigarettes. 
— Cigares 
Industrie du bois 
- Allumettes 


















































Source: Ministerie van Economische Zaken 
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SURINAM 
4. Transports - Véhicules routiers (Situation du parc) 
Tableau III - 4 b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
























Source: Stichting Planbureau Suriname 
Trafic maritime 
Tableau III - 4 e 







Source: Stichting Planbureau Suriname 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
SURINAM 
1. Budget de fonctionnement — Recettes 
Tableau IV - 1 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
Taxe sur la bauxite 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4· Contributions, subventions et amendes 
5· Autres recettes 
































Budget de fonctionnement - Dépenses 
T o t a l : 46.627 52.997 56.994 
Source: Ministerie van Financien 
Budget d'équipement 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Revenus des réserves 
- Bonis années antérieures 
- Emprunts intérieurs 
- Emprunts extérieurs, Plan décennal (Pays-Bas) 
- Dons extérieurs, Plan décennal (Pays-Bas) 
- Emprunts Nederlandse Handel Maatschappij 
- Emprunts SURALCO (USA) 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure économique 
- Equipement social 
- Services publics 
- Investissements à rendement direct 











































Source : Ministerie van Financien 
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SURINAM 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires - 1000 FI. Surinam 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
— Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
Total général : 




























Source: Centrale Bank van Suriname 
Evolution du crédit 1000 FI. Surinam 
Tableau IV - 2b 







Source: Centrale Bank van Suriname 
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Balance des paiements 
SURINAM 
Mio Fl. Surinam 
Source: Centrale Bank van Suriname 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale (fin d'année) 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
- Marchandises (export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
Total : 






























Tableau IV - 3a 
Indice général 
Alimentation 
Indice des prix selon l'origine des produits 





















Source: Ministerie van Economische Zaken 
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SURINAM 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 
To ta l CEE : 
Royaume Uni 
Su i sse 
E ta t s -Unis 
Canada 
République Dominicaine 











I t a l i e 
To ta l CEE : 
E ta t s -Unis 
Canada 


































































Part des pays de la CEE dans les importations par groupes d'utilisation 
Tableau 2 
I960 1961 
1000 $ i 1000 
1962 1963 
1000 ft 1000 ft JÉ 
Alimentation, boissons, tabacs 





Matières premières et demi-produits 
7.5OO 100 7.200 100 
2.300 











Machines et matériel de transport 
4.000 
I5.6OO 





Autres produits industriels 24.7OO 



































































Principaux produit exportés 
M 
Tableau 3 
















































OJ o 4^ 
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Côte française des Somalis 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales en 1957 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine (Djibouti) 






Source: Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
2. Santé Publique ­
Tableau I ­ 2a 
Médecine générale 





























































































Source; Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
Personnel médical 






















Source: Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
Vaccinations 



















Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I ­ 2d 
Mères 
­ Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Enfants 
­ moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 



























Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 

























































































































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
4. Travail et emploi ­ Effectif des salariés 

































































































































Sourcei Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
5. Salaires ­ Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ­ Seoteur non­agric. 
Tableau I ­ 5a ­ Frs. Djibouti/H I960: 27,75 I96I: 30,00 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Salaire annuel moyen de la main­d'oeuvre 1000 frs. Djibouti 






















Bâtiment et trav.publics 
Commerce 
Banque s, as surano e s 
Services 
I960 













Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - la 
Terres à Culture 
Terres en culture 









Terres non susceptibles 
d'utilisation agricole 





Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Elevage - Effectifs des élevages têt« 




























Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Puissance installée 






































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
4· Transports - Réseaux routiers 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
km 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Autres 






COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 

















Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) y compris les camionnettes - (2) y compris les autobus 



































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
Trafic maritime (Port de Dgibouti) 






























Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
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COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Trafic aérien (Aérodrome de Dgibouti) 
Tableau III - 4g 









































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et tim-
bres 
Total : 
2. Recettes des exploita-
tions et services 
3. Contributions et subvent. 













Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Versements au budget 
d'équipement 
5. Autres dépenses 









Source: Annuaire Stat.des TOM (INSEE) Source: Annuaire Stat. des TOM (INSEE) 
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Budget d'équipement 
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Mio frs. Djibouti 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Participation au budget de fonctionne-
ment, contributions et subventions 
- Produits réalisation de patrimoine 
- Recettes de l'étranger 






Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires - Mio frs.Djib. 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue 
dont: dans les banques 

























Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Soudan 
E t a t s - U n i s 
Aden 
P a k i s t a n 
I n d e 
T h a ï l a n d e 
Chine 
J a p o n 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Madagasca r 
Aden 
A u t r e s pays 
1960 
13 .419 



















































































2 5 . 7 0 4 


























P a r t des pays de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s p a r g roupe d ' u t i l i s a t i 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i ­ p r o d u i t s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U.iii.B. L. 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
I960 
1000 $ 
































1 7 , 6 
0 , 6 




2 , 6 










8 4 , 5 
­
­
3 , 8 
4 , 2 
100 
' 53 ,7 
2 , 2 
2 , 3 
4 , 7 




























4 . 5 4 0 








0 , 5 
9 , 2 
1,6 
3 , 5 
100 




2 5 , 4 
100 
1,8 




6 2 , 9 
­
­
9 , 2 









































2 2 , 4 
0 , 4 
1 1 , 0 





2 8 , 3 
­
2 4 , 3 
100 
1 0 , 2 
1,7 
3 , 4 
­
4 0 , 7 
100 
8 7 , 1 
­
­
4 , 6 
0 , 3 
100 
6 0 , 0 
1,9 
2 , 5 
4 , 8 
4 , 7 
1963 
1000 ft 
























1 2 . 9 7 5 







2 3 , 9 
0 , 4 
1 1 , 8 
0 ,9 
4 , 6 
100 
5 , 5 
0 , 0 
5 ,9 
0 , 0 
5 , 3 
100 
3 1 , 8 
­




6 9 , 2 
0 ,1 
1 0 , 2 
1,3 
100 
7 6 , 6 
1,4 
1,6 
2 , 6 




















Princ ipaux p rodu i t s exportés 
Tableau 3 
Café 
Tota l : 
dont CEE 
Peaux de capr ins 
Tota l : 
dont CEE 
Peaux d 'ov ins 






























































CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales (Tableau I-la) Année 1958 
Population totale 183.100 hab. 
Population urbaine: Moroni 6.600 " 
Dzaoudzi 3.200 " 




Source: Données Statistiques INSEE 
2. Santé Publique - Activité 
Tableau I - 2a 
Médecine générale · 








































































































Source: Données Statistiques INSEE 
Personnel médical 























Source: Données Statistiques INSEE 
Vaccinations 
















Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I ­ 2d 
Mères 
­ Consultantes prénatales 
Consultations totales 
­ Consultantes postnatales 
Consultations totales 
Enfants 
­ moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 





















Ω O S 
o S ω 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) Source: Annuaire Statistique des TOM ( INSEE) 
3. Enseignement ­ Situation de 










































































































Source: Annuaire Statistiques des TOM ( INSEE) 
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4· Travail et Emploi ­ Effectif des salariés 
C0M0RE3 






Agriculture, élevage, forêts 
et pêche 
Traitement des minerais 
Eau et électricité 
Eau et industries 
Pétrole et carburants 




















































































































Source: Maquettes statistiques 
5. Salaires ­ Evolution du Salaire Minimum 
Interprofessionnel garanti 
Tableau I ­ 5a 
Secteur non­agricole 
­ Année I958 
­ Année 1959 
­ Année i960 






Salaire annuel moyen de la main d'oeu­
vre frs. CFA 






Bâtiments et Travaux 
Publics 










Source: Annuaire stat. des TOM ( INSEE) Source: Annuaire Stat. des TOM (INSEE) 
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COMORES 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - la 
Terres en culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 











Source: Maquettes statistiques 

































Source: Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
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Production agricole totale 
COMORES 




Tubercules et légumineuses 











Canne à sucre 
Arachides (coques) 





















































































































Source: Maquettes statistiques 





























Source: Maquettes statistiques 
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C0M0RE3 
Production des élevages - Estimation des abattages totaux têtes 
























Source: Maquettes statistiques 
3. Pêche - Production de la pêche (pêche traditionnelle et artisanale) 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 























Source: Maquettes statistiques 
4« Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Savanes arborées 
Forêts tropicales sèches 
Production 































Source: Maquettes statistiques 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
4. Transports - Trafic maritime 
C0M0RE3 













































Source: Annuaire Statistiques des TOM (INSEE) - Maquettes statistiques 
Trafic aérien (aérodrome de 










































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes - Perceptions Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et serv. 
4. Contributions et subventions 
5. Postes et Télécommunications 
6. Prélèvements sur réserve 





































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Maquettes statistiques 
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COMORES 
Recettes - Prévisions 
Source: Maquettes statistiques 
Dépenses - Béalisations 
Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 
5. Postes et Télécommunications 
6. Prélèvements sur reserve 





















Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4» Subventions 
5. Versements au budget d'équipement 























Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Maquettes statistiques 
Dépenses - Prévisions Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4· Subventions 



















Tableau IV ­ lb 
Recettes 
­ Participation au budget de fonctionn. 
­ Contributions, subventions 
­ Recettes de l'étranger (FIDES) 
Total Recettes : 
Dépenses 
­ Participation au capital de sociétés 
d'Etat d'économie mixte 
­ Contributions, subventions (FIDES) 
­ Travaux d'équipement 







































Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires Mio frs.CFA 
Tableau IV ­ 2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue 
dont: dans les banques 
■Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 



























Source: Maquettes statistiques ­ Données Statistiques INSEE 
Evolution du crédit : Année I962 ­ Secteur privé: 247 mio frs, CFA 
Source: Données Statistiques INSEE 
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COMORES 
Balance· des paiements _ Anne 
Tableau IV - 2e 




Marchandises (export et import) 65-539 
Transports et assurances 
Voyages 




II. Prestations gratuites 
III.Capitaux à Ion« terme 











































































Souroe: Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
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COMORES 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 




Union Sud Afr ica ine 









I t a l i e 




































































































































Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodui t s i n d u s t r i e l s 


























































0 , 2 
0 , 2 




0 , 2 
0 , 8 
1,2 





































2 , 0 

















0 , 7 




























































0 , 6 
1,0 
3 ,9 
















































4 , 3 









0 , 6 
0 , 5 




0 , 0 
0 , 3 
1,2 
0 , 0 




Tota l : 
dont CEE 
Tota l : 
dont CEE 
S i s a l e t s i m i l a i r e s 
Tota l : 
dont CEE 
Huiles e s s e n t i e l l e s 
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St. Pierre et Mïquelon 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - 1a 
Population totale 
Population urbaine totale St Pierre 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de.nuptialité 
Actes de l'état civil : 




















































Souroe: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Répartition de la population par âge 
Tableau I - 1b 
Loins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 19 » 
De 20 à 29 " 
De 30 à 39 " 
De 40 à 49 " 
De 50 à 59 " 
De 60 à 64 " 
De 65 ans et plus 
Total : 









































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
2. Santé publique - Activité des formations sanitaires 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
- Dispensaires 
Tota] : 












































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 






















Tableau I - 2c 


















Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
- consultantes prénatales 
- consultations totales 
- consultantes postnatales 












Moins de 1 an: 
- consultants 
- consultations totales 
De 1 à 4 ans : 
- consultants 











Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
3. Enseignement - Situation 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
de l'enseignement 




















































1 9 6 2 
Nombre 
























































4. Travail et emploi ­ Effectif 
Tableau I ­ 4a 
Secteur public 
­ Fonctionnaires 
­ Non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé 
­ Agriculture, élevage 
­ Industrie 
­ Bâtiments et 
Travaux jiublics 
­ Transports 
­ Banques, assurances 
­ Personnel domestiq. 
Total : 

















































































































































tel tr" ο tel 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'oeuvre et le secteur d'activité en I96I 
Tableau I ­ 4d 
Effect, des, travai 11. 
11 à 25 
26 à 99 






























Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
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St PIERRE & MIQUELON 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5a 










Source : Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Salaire annuel moyen de la main-d'oeuvre 
Tableau I - 5b 
Administration 
























































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Production agricole totale 2. Elevage - Effectifs des élevages 
Tableau II - le 
Tubercules et légumineuses 










Source : Annuaire Statistique des T.O.M. -
INSEE 











Source: Annuaire Statistique des 
T.O.M. - INSEE 
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St PIERRE & MIQUELON 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche - Pêche industrielle 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 
Traitement des produits 
Poisson salé 
Poisson fumé ou congelé 





















Souroe: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
- Production totale 
Energie livrée au réseau 
- Consommation 































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
4. Transports - Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters immatriculation 
Voitures particulières " 

















Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Trafic maritime 
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St PIERRE & MIQUELON 




















































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE et Données statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du domaine 
3. Recettes des exploitations 
et services 
4· Contributions et subventions 
5· Postes et Télécommunications 
6. Autres recettes 











































Budget de fonctionnement - Dépenses Mio f r s CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions 
5· Versements au budget 
d'équipement 
















































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE I96I Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE I96I 
Budget d'équipement Mio frs CFA 
Tableau IV ­ lb 
Recettes 
­ Participation budget fonctionnement 
­ Recettes de l'étranger (l) 
(l) Avances de la CCCE pour participa­
tion au FIDES 
Total Recettes : 














­ Travaux d'infrastructure 
­ Constructions 
­ Immeubles 
­ Achat gros matériel équipement 













2. Monnaie' et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Tableau IV ­ 2a 
Disponibilités monétaires 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d^Epargne 





















Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV ­ 2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts au Trésor 















­ Crédits à l'économie 
­ Avoirs francs comptes d'opération 
­ Disponibilités à vue sur étranger 




















Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
St PIERRE & MIQUELON 
Evolution du crédit 
- 338 -
Source: Données statistiques - INSEE 
Mio frs CFA 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
- Court terme 
























Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio NP. 
Tableau IV - 2d 





Excédent des transferts de 
1'extérieur 
- Bancaires 
- Fonds publics 
Total : 
Solde 
- à destination du pays 




























Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Balance des paiements . 
Tableau IV - 2e 
1. Biens et services 












3. Capitaux à long 
terme 
Total général : 
Soldes : 
Source: Annuaire Statis 






























































































































































§ t-1 0 
tel 
- 340 -
St PIERRE & MIQUELON 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 ft 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE 
Royaume Uni 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A u t r e s pays 
1960 











































































2 . 2 3 7 
192 
397 













Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 








































5 , 0 
9 , 6 
0 ,1 
0 , 2 
100 
18,9 
0 , 3 
3 , 0 













0 , 3 
100 
51,1 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 




































0 , 5 
6,1 




0 , 2 
1,7 











3 , 3 
14,7 
0 , 8 
100 
53,4 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 2 
1962 




































0 , 2 
9 , 2 
• 
0 , 4 
100 
21,0 
0 , 4 
3 , 2 
-
0 , 4 
100 
4 , 8 
-







2 , 7 
0 , 9 
100 
52,9 
0 , 9 
1 ,4 
1,2 
























Poissons séchés, salés, 
f u m é s Total : 
dont CEE 



































































CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine totale 
Nouméa 
Superficie du pays 
Densité 
Actes de l'état civil: 























Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
2. Santé publique ­ Activité des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ Hôpit. principaux 









































































































































Infirmiers et Infirmières 
Infirm, auxiliaires 






































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE (l) Maquettes statistiques I962/1963 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
- Population visitée 
- Cas dépistés 
- Total cas connus 
Tuberculose 
- Population visitée 
- Cas dépistés 
- Total cas connus 
Maladies vénériennes 




































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE (l) Maquettes statistiques I962/1963 
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Protection de la mère et de l'enfant 
NOUVELLE CALEDONIE 
Tableau I - 2d 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants (moins de 1 an) 
- Consultants 
- Consultations totales 
(de 1 à 4 ans) 
- Consultants 





































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE (l) Maquettes statistiques 1963 
3. Enseignement - Boursiers à 1 









étranger en 1963 




























Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
tei O 
S i t u a t i o n de l 'enseignement 






























































































































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e des T.O.M. ­ INSEE 
(1) Centres d'apprentissage 
(2) Enquête statistique 1963 









4. Travail et Emploi - Effectif des salariés 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
- Agriculture, Elevage 
- Mines et carrières 
- Traitement des minerais 
- Industrie 






Total général : 




















































































Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Secteur non agricole 










Source: Annuaire Statistique T.O.M. 
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NOUVELLE CALEDONIE 
Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre Frs CFP 






Agriculture et forêts 























































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Enquête statistique 
CHAPITRE II - Statistique de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à 
vocation agricole km2 Production agricole commercialisée 
Tableau Il-la 
Terres à culture 
- Terres en culture 
- Jachères temporaires 

















































Source: Maquettes statistiques Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
INSEE - Maquettes statistiques 
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NOUVELLE CALEDOHIE 
Production agricole totale 










































































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Maquettes statistiques I962/63 
2. Elevage - Effectifs des élevages (recensés) 
































Production des élevages (Abattages con t rô l é s à Nouméa) 







Poids total : 






































































































































Source: Services de l'Elevage et Industries animales ­ Maquettes statistiques I963 
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3. Pêche ­ Production et équipement de la pêche 
NOUVELLE CALEDONIE 
Tableau II ­ 3 
Production: 




­ poisson vidé et congelé 
Equipement: 
­ chalutiers 


















Souroe: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
4. Forêts ­ Superficie et production des forêts 
Tableau II ­ 4 
Superficie totale des forêts 
­ Forêt dense 
— Forêt tropicale sèche (acacias et 
myrtacés) 
­ Savanes arborées (pâturages 
extensifs) 
­ Périmètres de reboisement 
Total domaine forestier : 
dont: 
­ Concédés en permis d'exploitation 
­ Parcs nationaux 
­ Réserves 
­ Réserves spéciales (chasse et 
pêche) 
Production 
­ Bois de service, poteaux et piquets 
­ Poteaux P.T.T. 
­ Bols d'oeuvre (grumes) 
­ Bois de mine 
­ Bois sciés 
















































Source: Marchés tropicaux 
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NOUVELLE CALEDONIE 
CHAPITRE III - Statistiques de la production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Minerai de nickel 
Minerai de chrome 
Minerai de fer 
Giobertite 
Nickel contenu dans les 
produits métallurgiques 
























Source: Service des Mines - INSEE 
2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
- Production totale 




dont: - , 
Haute tension 
Basse tension 


































Source: Annuaire Statistique des T.Q.M. - INSEE 
1.1) Concerne uniquement Nouméa à l'exclusion des industries de l'île 
- 353 -
3. Industrie - Production industrielle 
Source: Service des Mines 
4. Transports - Réseaux et trafics routiers 
NOUVELLE CALEDONIE 
t 
Tableau III - 3a 
Industrie de la construction 
Métallurgie 
- Mattes de nickel déferrées 
- Mattes de cobalt 
Ferronickels 
- Fonte suraffinée 
- Fonte affinée 
- Fonte désulfurée 






























Tableau III - 4a 
Réseau routier 
- Routes bitumées 
- Routes empierrées 
- Routes sans revêtissement dur 












Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Véhicules routiers 
Tableau III -
- Motos et scooters 
- Voitures particulières et 
commerciales 
- Autocars et autobus 
- Camions et camionnettes 
































































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Maquettes statistiques 
Trafic aérien - Ensemble des aérodromes (Nouméa Magenta, Nouméa Tontouta, Lifou, 
Maré, Ouvéa) 
Tableau III - 4g 
Avions Arrivée + Départ 
Passagers Arrivée 
Départ 
Transit (A. + D.) 
Fret Arrivée 
Départ 







































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Enquête statistique 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes 
NOUVELLE CALEDONIE 
Mio Frs CFP 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Taxes diverses 
- Impôts indirects 
dont: Recettes douanières 
— à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 


























































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Budget de fonctionnement 
- Dépenses (Prévisions) Mio Frs CFP 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Subventions 
4- Versements au budget 
d'équipement 



















Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
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NOUVELLE CALEDONIE 
Budget d'équipement Mio Frs CFA 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Participation budget fonctionnement 
- Produits réalisations de patrimoine 
- Prélèvements sur réserves 
- Emprunts et avances 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Participation au capital de sociétés d'Etat 
d'économie mixte 
- Contributions, subventions 
- Dépenses d'équipement 
- Participation au FIDES 






















Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio Frs CFP 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circu-
lation 
- Dépôts : 
- dans les banques 
- aux comptes courants 
postaux 
Disponibilités quasi-monétaires 






















Souroe: INSEE - Marchés tropicaux 970 (l) Y compris Nouvelles Hébrides 
- 357 -
NOUVELLE CALEDONIE 
Balance des paiements - I96I 
Tableau IV - 2e 
1. Biens et services 
- Marchandises 
(export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
Total : 
2. Prestations gratuites 
3. Capitaux à long terme 
Total : 
Solde : 





































Milliers NF franc. 
































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
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NOUVELLE CALEDONIE 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 





















I t a l i e 
To ta l CEE 
Japon 


































































































































Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U. Ξ.B· L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 








































2 , 5 
0 ,1 
0 , 3 













0 , 6 
-




0 , 4 
-
1,7 




































2 , 6 
•3,6 
0 , 0 




0 , 2 











0 , 2 
3 , 2 




0 , 5 
2 , 4 





































4 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
100 
29,7 
4 , 7 
0 , 2 
3 , 0 
-
100 
2 , 4 






0 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
0 , 3 
100 
79,9 
0 , 9 
0 , 3 
2 ,1 





































2 , 3 
0 ,1 















0 , 0 
0 , 6 
7 , 8 
0 , 4 
100 
78,4 
0 , 8 
0 , 3 
1,2 









tel te1 EH tel 
Pr inc ipaux p rodu i t s expor tés tel 
Tableau 3 
Café v e r t 
To ta l : 
dont CEE 
Minerai de f e r 
Tota l : 
dont CEE 
Minerais e t mattes de n i c k e l 





















































































CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
T a b l e a u I ­ 1a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n u r b a i n e P a p e e t e 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 



















Souroe: Annuaire Statistique T.O.M. ­ INSEE 
Répartition de la population par âge et sexe en I962 
T a b l e a u I ­ 1b 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 " 
De 10 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 à 64 " 
De 65 ans e t p l u s 
I n d é t e r m i n é s 







3 . 0 9 2 
2 .743 










8 , 8 
7 ,8 
5 , 8 
4 , 7 
3 ,9 
3 , 7 
3 , 2 
2 , 8 






0 , 6 








2 . 5 0 4 










8 , 5 
7 , 5 
5 , 6 
4 , 8 
4 , 1 
3 , 5 
3 , 0 
2 , 6 




0 , 7 
1,1 
0 , 6 
4 8 , 7 
T o t a l 




6 . 7 8 7 
6 . 0 7 4 
5­247 
4 . 5 7 3 
3 .541 




2 . 1 5 7 
975 
8 4 . 5 5 0 
ai 1° 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
9 , 5 
8 , 0 
7 , 2 
6 , 2 
5 , 4 
4 , 2 
4 , 0 
3 , 5 
2 , 6 
1,7 
2 , 5 
1,2 
100 





2. Santé publique - Activité des formations sani ta i res 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 





B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieuses 
dont: lèpre 
- Psychiatrie 








































































































































Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
INSEE 
Lutte contre les grandes endémies et 
vaccinations 























Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants 
- moins de 1 an 
Consultants 
Consultations totales 





















Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
3 . Enseignement — S i t u a t i o n de l 'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont : public 
prive 
Enseignement secondaire 
dont : public 
prive 
Enseignement technique 






















































































































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T. 0.11. - INSEE 
4. Trava i l e t emploi - E f fec t i f des s a l a r i é s en I96I 
Tableau I - 4a 
Secteur public : - Fonctionnaires 
- Non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé : - Agriculture, élevage, 
- Forêts et pêche 
- Industrie 
- Bâtiments et Travaux publics 
- Transports 
- Commerce, banque, assurances, 
- Professions libérales 
- Personnel domestique 
Total : 

























































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
Répartition de la population de plus de 15 ans 
selon la situation dans la profession en 1962 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
en 1958 
























Tableau I - "4c 
Secteur d'activité 
- Administration 
- Agriculture, élevage, 
forêts 
- Pêche 
- Kines et carrières 
- Industries 
- Artisanat 
- Bâtiments et travaux pubi. 
- Transports 
- Commerce 
- Banques et assurances 
- Professions libérales 















































25.670 OJ O" VJl 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.K. — I1T3SE Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - III33E 
5- Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel 
garanti - Secteur non agricole 








Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 









S a l a i r e mensuel moyen de l a main-d 'oeuvre Frs CFP 





Industries manufacturières - Ateliers 
Transports 





















































Source: Annuaire Statistique T.O.M. INSEE 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée 
Tableau II - 1b 
Café 
Coprah 
Huile de coprah 




















Source: Annuaire Statistique T.O.M. - IÏÏ3EE -
Comptes économiques de la Polynésie Française 6O-6I-62 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
Production agricole totale 
Tableau I I - 1c 
Tubercules e t légumineuses 




Cul tures i n d u s t r i e l l e s 
— Arachides 





























































Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE - Comptes économiques 
(1) Iles du Vent uniquement 
(2) Production totale - Pröd. Iles du Vent: 162 t. 
2. Elevage - Effectifs des élevages 




Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
Product ion des élevages 
Tableau I I - 2 b 
1. Abattages 
( con t rô lé s ) 





2 . Autres p rodu i t s 
La i t (h l ) 







Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche en 1959 
Tableau II - 3 Production : Poisson de mer (pêche industrielleJ 721 t. 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 









Source: Annuaire Statistique T.-O.K. - INSEE 
2. Energie - Production d énergie 

















S oui'ce: Annuaire Statistique T.O.K. - INSEïü 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie alimentaire 
Bière 
Eaux.gazeuses et limonades 
































Source: Annuaire Statistique T.O.K. - IHSEB 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
4. Transports - Réseaux et trafi 
Tableau III - 4a 
es routiers 
Réseau routier en 1961 
Routes bitumées 162 km 
Routes empierrées sans revêtissement dur : 338 km 
Source: Annuaire Statistique T.O.K. - INSEE 
Véhicules routiers Trafic maritime 
Tableau III - 4b 
Situation du parc 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 


















Source: Annuaire Stat. T.O.K. - INSEE 
(1) Estimations 
Tableau III - 4e 
Navires entrés (nb) 



















Source: Service dea Douanes et Marine 
marchande long cours 






III - 4g 
(A + û) 
arrivée 
départ 
transit (A + D) 
arrivée 
départ 

































Source: Données statistiques INSEI 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement -Recettes (Réalisations) Mio Frs CFP 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t t es f is .cales 
- Impôts d i r e c t s 
Taxes pour s e r v i c e s rendus e t d ive r s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
- Enregis t rement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du domaine 
3 . Rece t t es des e x p l o i t a t i o n s e t s e r v i c e s 
4· Cont r ibut ions e t subvent ions 
5. Autres r e c e t t e s 





























Source: Annuaire Statistique T.O.M. - IMSEE 
Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
Taxes pour s e r v i c e s rendus e t d ive r s 
Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
- Enregistrement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du domaine 
3 . Rece t tes des e x p l o i t a t i o n s e t s e r v i c e s 
4· Contr ibut ions e t subventions 
5 · Autres r e c e t t e s 











































Souroe: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
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Budget de fonctionnement - Dépenses" (Prév i s ions ) 
POLYNESIE FRANÇAISE 
Mio Frs CFP 
Tableau IV - 1a 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3., Travaux d'entretien 
4. Subventions 
5. Versements.au budget d'équipement 































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
Budget d'équipement 
Tableau IV - 1b 
Recettes 
- Participation budget fonctionnement 
- Produits réalisations de patrimoine 
- Prélèvements sur réserves 
-Recettes de l'étranger (emprunts) 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure 
- Constructions 
- Achat gros matériel équipement 
- Contributions, subventions 
- Contributions au FIDES 


































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. INSEE 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi monétaires Mio Frs CFP 
Tableau IV ­ 2a 
Disponibilités monétaires 
















Source: Données statistiques INSEE 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV ­ 2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Billets en circulation 
Total : 
Principales contreparties 






















Source: Annuaire Statistique T.O.K. ­ INSEE 
Evolution du crédit ­ Secteur privé 
Tableau IV ­ 2b Prêts au 31.12.1961 : 321 Prêts au 31.12.1962 : 379 
Source: Données statistiques INSEE 
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Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
POLYNESIE FRANÇAISE 
Milliers NF 
T a b l e a u IV - 2d 
Excéden t des t r a n s f e r t s 
v e r s l ' e x t é r i e u r 
- b a n c a i r e s 
- p o s t a u x 
T o t a l : 
Excéden t d e s t r a n s f e r t s 
de l ' e x t é r i e u r 
- b a n c a i r e s 
- fonds p u b l i c s 
T o t a l : 
S o l d e 
- à d e s t i n a t i o n du pays 














3 . 0 9 5 





2 . 9 9 0 
-
3 . 0 5 0 
3.O50 
60 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
B a l a n c e des p a i e m e n t s en I96I 
T a b l e a u IV - 2e 
I . B iens e t s e r v i c e s 
M a r c h a n d i s e s ( e x p o r t e t i m p o r t ) 
T r a n s p o r t s e t a s s u r a n c e s 
Voyages 
Revenus e t i n t é r ê t s 
S e r v i c e s d i v e r s 
T o t a l : 
I I . P r e s t a t i o n s g r a t u i t e s 
I I I . C a p i t a u x à l o n g t e rme 
T o t a l g é n é r a l : 
S o l d e : 
R e 
T o t a l 
4 7 . 5 3 5 
1.436 








L . . . . _._, 
c e t t 
do 
CEE 












USA e t 
Canada 








2 9 . 8 4 6 
- 5 - 8 3 4 
D é 
T o t a l 
4 8 . 4 2 6 




5 6 . 5 9 8 
24 
1.504 
58 . / . 26 
4-18097 













USA e t 
Canada 
2 8 . 2 0 6 








Source: Annuaire Statistique T.O.K. - INSEE 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale Base 1959 = 100 
Tableau IV - 3a 
Indice général 
- Alimentation (55 Ì>) 
- Habillement, linge (15 7°) 
- Entretien et frais divers 
(15 io) 

























Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 



















I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Danemark 
Eta ts -Unis 
Japon 














































































































Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
Produi t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 








































0 , 3 
3 , 8 

















0 , 4 
8 ,8 
0 , 2 
100 
64,3 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 3 
0 ,1 




































0 , 4 
2 , 8 
0 , 2 















0 , 2 
5 , 6 
2 , 0 
100 
66,4 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 5 




































0 , 8 






0 , 3 
-
100 







0 , 9 





0 , 5 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 4 
1963 
























Phosphates de calcium 






































































CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales Année I960 
Tableau I - la Population totale 





Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Santé Publique - Activité 





































































































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Personnel médical 






















Tableau I - 2c 
Antivarioliques 
Antidiphtériques et antitétaniques 
Anticholériques 














Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 











Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 

















































































































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
N.B. Année I96I: personnel enseignant (ens. primaire public) : 48 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3b 
- Enseignement technique 
- Enseignement secondaire 






















Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
4. Travail et Empi 







Bâtiment et T.P. 
Transports 











sions libérales I 10 
Personnel dornest. 
Total : 




























































































































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 







5. Salaires - Salaire mensuel du manoeuvre non spécialisé (l) 
Tableau I - 5b frs. CF.P. - 1959 » 2.5OO I960 : 2.800 - I96I: 2.800 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) plus nourriture et logement 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agrioulture - Utilisation des terres à vocation agricole Année I96I 
Tableau II · - la Terres à culture 
Terres en culture 
Superficie cultivable inemployée 
Total : 
Bois et forêts 






Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Production agricole commercialisée (exportations) 





























Source: Marchés Tropicaux (ne 957) 
Production agricole totale 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) exportations 
Moyenne annuelle 


















2. Elevage ­ Effectifs des élevages (estimat 

















Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
3. Pêche ­ Production de la pêche 
Tableau II ­ 3 ■ Poisson congelé: 1961: 3­673 · ­ 1962: 4.289 
t 
­ 1963« 2.975 
Source: Marchés Tropicaux (n* 957) 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Tranaports 
1. Mines ­ Production minière t 
Tableau III ­ 1 Minerai aggloméré manganèse 1962: 14.468 ­ 1963» 23.157 
Source: Marchés Tropicaux (ne 957) 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
















Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE ) 
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NOUVELLES HEBRIDES 
4. Transports - Réseaux routiers Année i960 
Tableau III 4a Routes bitumées 12 km 
Routes sans revêtissement dur 201 km 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Véhicules routiers - Situation du parc 
r 
Tableau III - 4b 
- Motos et scooters 
- Voitures particulières 
- Autocars et autobus 
- Voitures commerciales 
- Camions et camionnettes 
- Tracteurs 













Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Trafic maritime 





























































































Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Trafic aérien (Aérodrome de Port-Villa) 















































Source: Données Statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) Mio frs. CFP 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 

















Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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NOUVELLES HEBRIDES 
Budget de fonctionnement - Dépenses (Prévisions) 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Budget de fonctionnement - Recettes (Réalisations) 
Mio frs. CFP 
Tableau IV - la 
1. Dépenses des services 
2. Travaux d'entretien 
3. Subventiona 











Mio frs. CFP 
Tableau IV - la' 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4« Contributions et subventions 
5. Autres recettes 



















Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Budget de fonctionnement - Dépenses (Réalisations) 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Mio frs. CFP 
Tableau IV - la' 
1. Dépenses des services 
2. Travaux d'entretien 
3. Subventions 













CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de 'natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil : 















































Source: Situation démographique des D.O.M. - INSEE 
Répartition de 
Tableau I -
Moins de 1 
De 1 à 4 
De 5 à 14 
De 15 à 19 
De 20 à 24 
De 25 à 29 
De 30 à 39 
De 40 à 49 
De 50 à 59 
De 60 ans e 
Total : 
































































































































Source: Situation démographique 
2. Santé publique - Activité des 
dans les D.O.M. - INSEE 
formations sanitaires 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
Formations privées 
dont: 
- cliniques et mais.de santé 
- hôpitaux d'enfants 
Total : 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieuses 
- Psychiatrie 
- Sanatorium 
- Hospices et orphel»(privés) 
















































































Protection de la mère et de l'enfant 























Source: Direct. Départ. Santé publique Source: Direct. Départ. Santé publique 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 












































Source: Vice-Rectorat de la Réunion 
Boursiers à l'étranger (France) 
Tableau I - 3b Disciplines diverses 1959 I960 





4. Travail et Emploi - Effectif des salariés (immatriculés à la Sécurité sociale) 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
- Administration générale 
- Services techniques (chemin de fer) 







- Bâtiments et Travaux publics 
- Dockers 
- Commerce 
- Professions libérales 
- Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
































Source: Direction Départementale de la Sécurité sociale 
5- Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Secteur non-agricole (manoeuvre travaillant 6 jours par Bemaine s/camion 
Tableau I - 5a 
Frs. CFA/semaine 
I 9 6 0 
2.O94 
I 9 6 I 
2.200 
Souroe: Annuaire Statistique de la Réunion 
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CHAPITRE II ­ Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture ­ Production agricole totale 
LA REUNION 




­ Femmes, de terre 
­ Tomates 










­ Canne à sucre 
­ Ananas 




































Souroe: Direction des Services agricoles ­ Marchés Tropicaux 
2. Elevage ­ Effectifs des élevages en I96I (Recensé) 
Tableau II ­ 2a 
Bovins : 29.000 Caprins 24.100 
Ovins : 2.5OO Porcins : 28.600 
Source: Enquête sur le cheptel dans le Département de la Réunion ­ INSEE 
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LA REUNION 
Production des élevages (Abattages contrôlés) 
Tableau II - 2b 
1. Abattages 
- Boeufs 
- Moutons et chèvres 
- Porcs 
Poids total : 
2. Autres produits 
- Lapins 
- Lait 




































Source: Direction d^ s Services agricoles 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche 
Tableau II - 3 
Production : Poisson de mer 

















Source : Service de l'Inscription Maritime - Marchés Tropicaux 
4. Forêts - Production des forêts 
Tableau II - 4 
Bois de chauffage 
Bois ronds 
Bois d'oeuvre 
















Source: Marchés Tropicaux 
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CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
- Consommation 











Source: Energie Electrique de la Réunion 






Source: Direction des Services Agricoles - Marchés Tropicaux 
LA REUNION 
I96I 






- Vanille préparée 
Industrie chimique 

























4· Transports - Réseaux 











ment dur, non utilisa-





Source : Annuaire Statistique de la Réunion 
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LA REUNION 
Véhicules routiers (Situation du parc,) 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 


























Source: Annuaire Statistique de la Réunion - INSEE 
Trafic ferroviaire 





































Source: Annuaire Statistique de la Réunion - INSEE - Données statistiques INSEE 














































Tableau III - 4g 
Aérodromes 
Avions (A. + D. ) 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A. + D.) 
Fret arrivée 
départ 




































Souroe: Direction de l'Aviation civile et commerciale - Données statistiques INSEE 
(l) Mois de mai non compris 
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LA REUNION 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Milliers NF. 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
à l'importation 
- Enregistrement, timbres et domaine 
Total : 
2. Contributions et subventions 
3. Autres recettes 
Total Recettes : 




















Source: Annuaire Statistique de la Réunion 1958-1960 - Ministère des Finances 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
Tableau IV - la 
Dépenses des services 
- d'ordre économique et administratif 
- d'ordre social 
Total Dépenses 








Source : Annuaire Statistique de la Réunion I958-I96O - Ministère des Finances 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
LA REUNION 
Mio Frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue: dans les banques 
au Trésor public 
(des particuliers) 
Disponibilités quasi-monétaires 





















Source: Annuaire Statistique INSEE - Données statistiques INSEE 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV - 2a bis 
Disponibilités monétaires 
- Dépôts en banque 
- Dépôts au Trésor 
- Billets en circulation 
Total : 
Principales contreparties 
- Crédits à l'économie 
- Avoirs francs comptes d'opération 
- Disponibilité à vue sur étranger 
- Contreparties des dépôts au Trésor 
Total : 









































Source: Annuaire Statistique de la Réunion I958-I96O 
LA REUNION 
Evolution du crédit 
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Source: Données statistiques INSEE 
Mio Frs CFA 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
- Court terme 

















Solde des transferts avec la zone franc Milliers NF. 
Tableau IV - 2d 





Excédent des transferts de 
l'extérieur 
- Bancaires 
- Fonds publics 
Total : 
Solde 
- à destination du pays 

















Souroe: Annuaire Statistique I958-I96O de la Réunion et 
Comité Monétaire de la zone franc 
Balance des paiements Milliers NF. 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
- Marchandises {export et import) 
- Voyages 
- Revenus et intérêts ) 
- Services divers et capitaux ) 
- Opérations gouvernementales ) 
Total : 
Total général : 
Solde : 
































































CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 








Union Sud Afr ica ine 
Eta t s ­Unis 












I t a l i e 























































































































































Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i o n 
Tableau 2 
Alimentation, boissons, tabacs 





Matières premières et demi­produits 











Machines et matériel de transport 





Autres produits industriels 




































































































































































































































































Principaux produits exportés 
Tableau 3 



























































































CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie — Caractéristiques générales 
Tableau I ­ 1a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a c c r o i s s e m e n t annue l 
Taux de n u p t i a l i t é 
Ac tes de l ' é t a t c i v i l 
­ n a i s s a n c e s v i v a n t e s 
­ mor t ­nés 
­ décès 
­ mar iages 









































Source: Situation démographique dans les D.O.M. ­ INSEE 4^ ο OJ 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n 
Tab leau I ­ 1b 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 ans e t p l u s 
T o t a l :· 















2 , 7 
49 ,1 
















4 , 0 
50,9 


























































4 , 6 
3 , 4 
4 , 0 
50 ,8 












3 , 5 
13 ,0 
2 5 , 4 
9 , 4 
14,9 
11 ,5 













2. Santé publique - Activité des formations sanitaires -
Tableau I - 2a 
1. Médecine générale 
Formations fixes 




orphelinats et hospices 















































Source: Direction départementale Santé publique 
Personnel médical 


















Lutte contre les grandes endé-
mies - Situation en I96I 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
Population visitée 2.510 
Cas dépistés 61 
Total cas connus 6O9 
Tuberculose 
Population visitée . 
Cas dépistés 106 
Total cas connus 3-401 
Source: Direct. Départ, de la Santé publique Source: Dir. Dép. Santé pubi. 
Protection de la mère et de l'enfant - Situation en I96I 
Tableau I - 2d 
Mères 
Consultantes prénatales et postnatales 5-200 
Consultations totales 11.129 
Enfants (moins de 1 an) 
Consultants 8.450 
Consultations totales 16.300 
Source: Direction Départementale de la Santé publique 
3. Enseignement -Situation de l'enseignement 
T a b l e a u I - 3a 
Ense ignement p r i m a i r e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v é 
Ense ignemen t s e c o n d a i r e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v é 
Ense ignement t e c h n i q u e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v é 
I959 / I96O 
Nombre 










P e r s o n n e l 










E f f e c t i f 
T o t a l 
57-459 








é l è v e s 
don t 
f i l l e s 
2 8 . 2 6 2 
2 6 . 3 3 4 
I . 9 2 8 


















P e r s o n n e l 










E f f e c t i f 
T o t a l 
6 6 . 2 2 5 
62 .913 
3 . 3 1 2 






é l è v e s 
don t 
f i l l e s 
33 -768 








Source: Vice Rectorat de la Guadeloupe 
4^ o 
VJl 
4. Travail et Emploi Répartition de la population de plus de I5 ans 
selon la situation dans la profession - Situation en 1959 
T a b l e a u I - 4b 
Employeurs 
I n d é p e n d a n t s 
S a l a r i é s 
A i d e s f a m i l i a u x 
A p p r e n t i s 
I n d é t e r m i n é s 
Colons 




3 5 . 3 4 0 
2 .186 
I . 8 0 7 
1.749 
2 . 3 9 8 
5 6 . 7 0 3 
Femmes 
144 
8 . 8 9 7 
19 .012 





T o t a l 
768 
2 1 . 4 9 6 
5 4 . 3 5 2 
5 .180 
2 . 9 5 7 
3 . 2 2 2 
2 . 9 4 7 






5· Salaires - Evolution du sa la i re minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5* 









Source: Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
Salaire mensuel net des fonctionnaires NF. franc. 
Tableau I - 5b 
Admi ni s trati on 
Source: INSEE 
Célibataires 
Mariés 1 enfant 
Mariés 3 " 
1 9 5 9 














Mariés 1 enfant 
Mariés 3 " 
ΓΤΤ1 















CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole Ha 
Tableau II - 1a 
Terres en culture 
Bois et forSts 
Savanes 
Terres non cultivées et impropres à la 
culture 
Total : 






Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe 
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GUADELOUPE 
Production agricole totale 
Tableau I I - 1o 
Canne à sucre 















Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe - Direction Départementale agricole 
Enquête agricole 1957 
2. Elevage - E f f ec t i f 
Tableau I I - 2a 
E f f e c t i f recensé 















Source: Enquête agricole 1957 
Product ion des élevages 
Tableau I I - 2b 



















3. Pêche - Production et équipement 
Source: Direction des Services vétéri-
naires 
Tableau I I - 3 
Product ion 
Equipement 







Source: Inscriptions maritimes 
-■408 -
GUADELOUPE 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Production 
- Bois de chauffage 

































Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe - Conservation des Antilles 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 





























Source: Société de production d'électricité de la Guadeloupe 
3. Industrie - Production industrielle 















Source: Direction départementale de l'Agriculture 
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4. Transports — Réseaux et trafics routiers 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe 
Véhicules routiers - Situation 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
" très spéciaux 
et tracteurs 






















Tableau III - 4a 
Réseau routier 
- routes bitumées 
- routes empierrées 
- routes sans revêtissement dur 
dont; utilisables toute l'année 




































































Source: Administration des Douanes - Données statistiques INSEE 
Trafic aérien 
Tableau I I I - 4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
départ 
t r a n s i t (A. + D.) 
F re t a r r i v é e 
dépar t 






































Source: D i rec t ion de l ' A v i a t i o n c i v i l e e t commerciale 
Données s t a t i s t i q u e s INSEE 
i 
tsi 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement -Recettes Mio NF franc. 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
- Enregistrement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du Domaine 
3 . Contr ibut ions e t subventions 
4· Postes e t Télécommunications 
5. Autres r e c e t t e s 


























Tableau IV - 1a 
Dépenses des s e rv i ce s : 
- d ' o rd re économique 
- d 'o rd re s o c i a l 
- d ' o rd re a d m i n i s t r a t i f 
















Source: Annuaire statistique Source: Annuaire statistique 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
GUADELOUPE 
Mio NF franc. 
Tableau IV - 2a 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
B i l l e t s en c i r c u l a t i o n 
Dépôts : 
- dans l e s banques 
- au Trésor pub l i c (des p a r t i c u l i e r s ) 
D i s p o n i b i l i t é s quas i -monéta i res 





















Source: Données statistiques INSEE 
(1) Au 31.12. 
Disponibilités monétaires et contreparties M o NF franc. 
Tableau IV - 2a b i s 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
- Dépôts en banque 
- Dépôts au Trésor 
- C i r c u l a t i o n f i d u c i a i r e 
Tota l : 
P r i n c i p a l e s c o n t r e p a r t i e s 
- Créd i t s à l 'économie 
- Avoirs francs comptes d ' o p é r a t i o n 
- D i s p o n i b i l i t é s à vue sur é t r ange r 
- Con t repa r t i e s des dépôts au Trésor 
- P o s i t i o n en francs des banques 
v i s - à - v i s , de l ' e x t é r i e u r 

























Source: Annuaire statistique 
Evolut ion du c r é d i t (Prê t s au 31 .12 . ) Sec teur p r ivé 

















Source: Données statistiques INSEE 
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GUADELOUPE 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
Prêts sur cession de récolte 
Campagnes anciennes : 
- prêts consentis 
- prêts remboursés 
Campagnes de l'année en cours 
- prêts consentis 

















Source: Annuaire statistique 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne - nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 


















Source: Annuaire statistique 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio NF f r anc . 





des transferts vers l'extérieur 
- bancaires 
- postaux 
des transferts de l'extérieur 
- bancaires 
- fonds publics 
à destination du pays 

















Source: Annuaire s t a t i s t ique 
Balance des paiements (avec les pays extérieurs à la zone franc) Milliers NF franc. 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
Marchandises ) 
(export et import)( 
Transports et. assur.) 
Voyages 
Services divers et ) 




































































































CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 





A l g é r i e 
Madagasca r 
E t a t s - U n i s 
M a r t i n i q u e 
F é d é r a t i o n I n d e s O c c i d e n t a l e s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
Cambodge 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Maroc 
E t a t s - U n i s 
M a r t i n i q u e 
P o l y n é s i e F r a n ç a i s e 
A u t r e s pays 
1960 
4 8 . 2 5 8 


















3 4 . 7 3 1 












5 2 . 7 3 6 


















3 6 . 0 7 9 












5 7 . 4 6 7 


















3 5 . 1 6 6 































3 8 . 1 5 0 





2 7 . 9 8 7 
305 




Part des pays de la CEE dans, les importations par groupe d ' u t i l i s a t i o n 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
Pays—Bas 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
I960 
1000 $ 


















6 . 7 2 5 













7 6 , 6 
-





1 2 , 6 
















9 5 , 2 
1,5 
0 , 0 




























1 6 . 9 7 7 













6 2 , 4 
2 , 8 




0 , 8 
-




7 9 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
4 , 0 
2 , 5 
100 
9 1 , 7 
2 , 0 
0 ,1 
1,7 
0 , 4 
1962 
1000 % 


















1 1 . 3 7 6 













7 4 , 5 
-
2 , 6 
0 , 0 














7 9 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
4 , 5 
2 , 0 
100 
8 9 , 0 
2 , 8 
1,1 
1,4 
0 , 8 
1963 
1000 $ 
I 6 . 5 0 9 

















1 1 . 8 7 7 





2 5 . 8 0 3 








7 6 , 8 
0 , 1 
2 ,1 
0 , 0 
0 ,1 
100 
7 7 , 5 
0 , 8 
1 2 , 9 









7 4 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
6 , 8 
3 , 3 
100 
8 9 , 0 

















































































CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de 1'Etat-civil 
























































Source: Situation démographique dans les D.O.M. (INSEE) 
Répartition de la population par âge et sexe 
Tableau I - lb 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 ans et plus 
Total : 































































































































2. Santé publique - Activité des 
Tableau I - 2a 
I 
II 
. Médecine générale 






B. Formations mobiles 





























































































Source: Direction départementale de la Santé Publique 
Personnel médical 






Souroe: Direction départementale de la Santé Publique 
Protection de la mère et de l'enfant. 
Tableau I - 2d 
- Consultantes prénatales 
Consultations totales 












Source: Direction départementale de la Santé Publique 
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MARTINIQUE 
3. Enseignement - Situa 





















































Source: Inspection académique de la Martinique 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3b en France : 1959 : 46O =* I960 4O6 
Source: INSEE 
4. Travail et emploi - Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situa-
tion dans la profession Année 1954 




































Source: Annuaire Statistique 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprof 
Tableau I - 5a 










Source: Annuaire Statistique 
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MARTINIQUE 
Salaire mensuel net des fonctionnaires 
Tableau I ­ 5b 
­ Célibataires ou mariés sans enfants 
­ Mariés avec 1 enfant de moins de 
5 ans 
















CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II ­ la 
Terres à Culture 
Terres en culture 







Bois et forêts 




Source: Direction des Services Agricoles 
Production agricole commercialisée 
Tableau II ­ lb 
Bananes 











Source: Annuaire Statistique 
Production agricole totale 
Tableau II ­ le Canne à sucre 1959 : 9O2.5OO ­ I960: 
t 
96Θ.400 
Source: Annuaire Statistique 
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2. Elevage - Effectifs des élevages 
Source: Direction des Services Agricoles 
Production des élevages (estimation des abattages totaux) 
MARTINIQUE 
têtes 




















































Source: Direction des Services Agricoles 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche (pêche industrielle) 
Tableau II - 3 
Production 















Source: Service de l'inscription maritime 
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MARTINIQUE 
4. Forêts - Production des forêts 
Tableau II - 4 











Source: Direotion des Eaux et Forêts 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 1000 Kwh 
Tableau III - 2a 
Production totale 
Consommation 

















Source: Annuaire Statistique 
3. Industrie - Production industrielle 



















Source: Direction des contributions indirectes - Marchés Tropicaux 
4. Transports - Réseaux routiers 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
















Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 


































Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge 













































Source": Direction des Douanes - Données statistiques INSEE 
Trafic aérien 
















































Source: Secrétariat Général à l'aviation civile et commerciale 
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MARTINIQUE 
CHAPITRE IV - Finances Pub l iques 
1 . Budget de fonct ionnement - R e c e t t e s 
Souroe: Annuaire S t a t i s t i q u e 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
mio NF F r a n ç a i s 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- impôts directs 
- impôts indirecte 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4« Autres recettes 





































mio NF Jftançais 
Tableau IV - 1a 
1. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 























Source: Annuaire statistique 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires -mio NF franc, 
Tableau IV - 2a Au 31 décembre : 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation 
- Dépôts : 
- dans les banques 
- au Trésor public (des particuliers) 
Disponibilités quasi-monétaires 





















Source: Données statistiques INSEE 
- 42? -
Evolution du crédit 
MARTINIQUE 
Mio NF Français 
Tableau IV - 2b - Prêts au 31.12 : 
Secteur privé 
- Court terme 













Source: Données Statistiques INSEE 
Situation des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Caisse d'Epargne 
- Nombre de comptes 
























Source: Annuaire Statistique 
Solde, des transferts de fonds avec la zone 
Tableau IV - 2d 




Excédent des transferts de l'extérie 
- bancaires 
- fonds publics 
Total : 
Solde - à destination du pays 


























Souroe: Annuaire Statistique 
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MARTINIQUE 
Balance des paiements Mio.NF français 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
- Marchandises (import et 
export), transports et 
assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts, ser-




I 9 6 0 



































Source: Annuaire Statistique 
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MARTINIQUE 
CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 







E t a t s ­ U n i s 
F é d é r a t i o n I n d e s O c c i d e n t a l e s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 
Venezuela 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
S u i s s e 
Maroc 
E t a t s ­ U n i s 
F é d é r a t i o n I n d e s O c c i d e n t a l e s 
Guadeloupe 
Guyane F r a n ç a i s e 
A u t r e s pays 
1960 
4 6 . 3 8 3 


















3 2 . 3 0 2 














5 0 . 8 1 2 


















3 3 . 5 8 2 





3 0 . 2 7 2 
_ 
190 






5 6 . 8 9 9 












2 . 3 5 0 

































3 . 8 2 4 




2 . 9 3 7 















Part des pays de la CEE dans les importations par groupe d'utilisation 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
































































0 , 3 
0 , 0 














































0 , 5 





0 , 6 
0 , 5 
5,5 




0 , 8 
0 , 8 




































0 , 2 
3 , 0 




4 , 8 
13,9 
3 , 4 
100 





0 , 5 
0 , 5 
4 , 8 
3 , 9 
100 
88,2 
2 , 2 
1,9 
o,9 




































0 , 5 
2 , 6 






2 , 0 
0 , 0 
100 
0 , 8 
— 




0 , 6 
0 , 3 
5 , 0 
3 , 7 
100 
86,7 
2 , 1 
1,8 
0 , 9 
1,0 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Bananes f ra îches 
Tota l : 
dont CEE 
F r u i t s préparés e t conservés 
Tota l : 
dont CEE 
Sucre e t miel 
Tota l : 
dont CEE 
Rhum 




















































































CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques genérales 
Tableau I - 1a 
Population totale 
Population urbaine totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil : 



































Source: Annuaire statistique 
1,1) Recensement du 9 octobre I96I 
2. Santé publique - Activité 
Tableau I - 2a 







2. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieus. 
- Lèpre 
des formations sani taires 










































































Source: Annuaire statistique (1) Y compris les maladies contagieuses (hospitalisation) 
Personnel médical Protection de la mère et de l 'enfant 




Infirmières et sages-femmes 
Assistantes sociales 

















- Consultations totales 
Enfants (moins de 1 an) 
— Consultants 
- Consultations totales 














3· Enseignement - Situation de l'enseignement 


























































































Boursiers à l'étranger (.France) 
Tableau I - 3b 1959/60 : 74 1960/61 : 46 1961/62 : 101 
Source: Annuaire statistique 
4. Travail et Emploi - Effectif des salariés Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agri culture, élevage 
Forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Soins 














































Source: Annuaire statistique 
Tableau I - 4c 
Secteur public 
Agriculture, élevage ) 
Forêts et pêche ) 
Soins 
Mines et carrières 
Industrie ) 
Artisanat ) 
Bâtimenis et Travaux publics 
Transports 
Commerce ) 
Banques et assurances ) 
Professions libérales 
Electricité et eau 
Hôtels, cafés, restaurants, 
spectacles 
Personnel domestique 
Total général : 

































































5· Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5a 










Source: Annuaire statistique 
Salaire mensuel net des fonctionnaires en 1959 
Tableau I - 5b 
Administration 
Célibataires 
Mariés 1 enfant 













Souroe: Direction Départementale du Travail et de la main-d'oeuvre 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation agricole 
1. Agriculture — Production agricole totale 




Tubercules et légumineuses 
- manioc 
- légumes secs 
- légumes verts 
- tubercules divers 
Cultures industrielles 
- canne à sucre 
- bananes 











































Source: Annuaire statistique 
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2. Elevage - Effeotifs des élevages 























Source: Annuaire statistique 
CHAPITRE III - Statistiques de Production 
industrielle et des 
Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Or brut (kg) 
I960 
730 
Source: Annuaire statistique 
I96I 
280 
2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau 





dont: basse tension (éclairage) 


































Source: Préfecture de la Guyane 


















Source: Direction Départementale des Services agricoles et Préfecture de la Guyane 
(1) HI d'alcool pur 
J 
4. Transports - Réseaux et trafics routiers km Véhicules routiers - Situation du parc tel 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées et ) 
Routes sans revêtissement dur ) 







Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules très spéciaux et tracteurs 


















Source: Annuaire statistique Source: INSEE 
Trafic maritime 





























Source: Service des Douanes - Données statistiques INSEE 
Trafic aérien 
Tableau III - 4g 
Avions arrivés 























Fret - arrivée 
départ 


















Source: Secrétariat général de l'Aviation civile et commerciale - Données statistiques INSEE 
1. Finances publiques - Budget, de fonctionnement "Recettes" 
Tableau IV - 1a 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4. Autres recettes 






















Tableau IV - 1a 
1. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
2. Autres dépenses 















Source: Annuaire statistique Source: Annuaire statistique 
Budget d'équipement 
Tableau IV - 1b Total Dépenses 1960 : 925 
Milliers NF. franc. 
1961 : I.259 
Source: Annuaire statistique 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio NF. franc. 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires - Billets en circulation 
Dépôts:clans les banques 
au Trésor public vdes particul.) 

























Disponibilités monétaires et contreparties 
Source: Annuaire statistique 
Mio NF. franc. 
Tableau IV ­ 2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts au Trésor 
­ Billets en circulation 
Total ι 
Principales contreparties 
­ Crédits à l'économie 
­ Avoirs franoB comptes d'opération 
­ Disponibilité à vue sur étranger 
































Evolution du crédit 
Tableau IV ­ 2b 

















Source: Données statistiques INSEE 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Tableau IV ­ 2d 




Excédent des transferts de l'extérieur 
­ fonds publics 
Solde : 
­ à destination du pays 























Source: Annuaire statistique 
Balance des paiements 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
- Marchandises (export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
Total t 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 















































Milliers NF. franc·. 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 




E ta t s -Unis 
Guadeloupe 
Mart inique 
Fédéra t ion Indes Occidenta les 
Surinam 








I t a l i e 















































































































Part des pays de la CEE dans les importatrons par groupe d'utilisation 
Tableau 2 
Al imenta t ion , bo i s sons , tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produi ts 




I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
























































































































0 , 6 











































0 , 0 
4 , 8 
0 ,1 















0 , 6 
0 , 3 




3 , 2 
0 , 2 





































0 , 0 
3 , 9 
0 , 0 








8 , 8 
-





0 , 3 
0 , 3 
4 , 3 
2 , 8 
100 
87,7 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 0 

























































CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 





Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroiss. annuel 
Actes de l'état-civil 






















































Source: Annuaire Statistique 
2. Santé publique - Activité de 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 























































































Source: Annuaire Statistique (l)Nombre total d'établissements : I45 
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ALGERIE 
3. Enseignement - Si 

















































































Source: Annuaire Statistique 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti-Sect.non agricole 










Source: Annuaire Statistique 
Salaire horaire moyen de la main-d'oeuvre 





















Source: Annuaire Statistique 
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CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II ­ la 
Terres à culture 
Terree en culture 
Jachères temporaires 
Prairies temporaires 









Prairies et pâturages perma­
nente 
Bois et forêts 
Savanes 






Source: Annuaire Statistique 
Production agricole totale 









Tubercules et légumineuses 
Pommes de terre 
haricots et pois secs 







huile d'olive (lOOO hl) 
















































































Source: Annuaire Statistique 
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2. Elevage - Effectifs des élevages (estimation) 





































Source: Annuaire S ta t i s t ique 
Production des élevages 
Tableau II - 2b 























































Source: Annuaire Stat is t ique et Bulletin mensuel Stat is t iques générales 2/64 
3 . Pêche - Production et équipement de la pêche 
Source: Annuaire S ta t i s t ique 
Année i960 
Tableau II - 3 
Production - Poisson de mer 
Traitement des produits - Poisson salé (utilisé) 
Conserves (utilisées) 

























4. Forêts - Superficie et production des forêts 
ALGExtlE 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des exploitations forest, 
Superficie des zones alfatières 
Production 
Bois de chauffage 
Charbon de bois 






























Source: Annuaire Statistique 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Minerai de fer 
Phosphate de chaux 
Pyrites de fer 
Minerai de zinc 
Minerai de plomb 
Argile smectique 
Kieselghur 
Sulfate de baryte roche 
Sulfate de baryte pulvérisé 
Cuivre 









































































Source: Bulletin mensuel - Annuaire Statistique 
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2. Energie - Production d'énergie électrique et de gaz 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
dont: hydraulique 
thermique 




dont: haute tension 
basse tension 
Gaz 
- Livraison de gaz de ville 



















































Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
Consommation d'hydrocarbures 
Tableau III - 2b 
Essence d'aviation 



































Souroe: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
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3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 












jus de fruits 
conserves de tomates 







Tissus de coton 
tissus de laine 
couvertures de laine 
couvertures de coton 

















mèches pour mineurs 


























































































































































































































Production industrielle (suite) 
Tableau III ­ 3a 
Industrie chimique (suite) 
sulfate de baryte pulvérisé 
acide chlorydrique 
hydrogène 

















tréfilés de cuivre 
tubes d'acier 
chenilles de tracteurs 
roues de tracteurs 
maisons métalliques 
appareils à combustible li­
quide: ­ éclairage 
­ chauffage 
articles de ménage en alum. 
mobilier métallique 
fûts métalliques 
boîtes et emballages 
voitures particulières 
voitures utilitaires 
faisceaux de radiateurss 
fils et cables isolés 
postes téléphoniques 
standards et tableaux 
accumulateurs électriques 
rampes à décharge 
quincaillerie 
articles de chaudronnerie 
pompes hydrauliques 
matériel pour T.P. 
trioones de forage 
wagons neufs 




































































































































































































































Production industrielle (suite) 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
ALGERIE 
Tableau III - 3a 
Fabrication métallique (suite 
serrures 
rideaux métalliques 
réchauds à alcool 
lampes veilleuses 
carrosseries bennes 
moteurs de moyenne et pe-
tite puissance 
aluminium affiné 
plomb et alliages affinés 
tréfilés alu-ameleo-alu-
min-aoier 
aluminium laminé et formé 
tuyaux de plomb 
tables et divers 
dérivés du fil d''acier 














































































4. Transports - Réseaux routiers 
Tableau III - 4a - Année I96O: routes nationales 
chemins départementaux 
chemins vicinaux 









Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Immatriculations 
- Motos et scooters 
- Voitures particulières 
- Voitures oommero. 
















- Voitures particulière!· 
- Tracteurs 









Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel - Marchés Tropicaux n° 8O9 
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Equipement des réseaux ferroviaires Année 1960 
Tableau III · - 4c = Longueur des voies en exploitation 
Locomotives à vapeur 
Locomotives diesel 
Locomotives électriques 
Locomotives de manoeuvre 
Autorail 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
















Source: Annuaire Statistique 
Trafic ferroviaire (l) 








































Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
Cl) CF.A. (Chemins de fer d'Algérie) 
Trafic maritime 








































Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 




Tableau III ­ 4β 
Aérodromes 
































Source: Annuaire Statistique 
(l) avions commerciaux 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement ­ Recettes Mio NF français 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4. Postes et Télécommunications 
5 Autres recettes 




































Source: Annuaire Statistique 
(l) Total recettes calculé sans les "postes et télécommunications". 
Dépenses 
Tableau IV ­ la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratifs 
3. Travaux d'entretien 
4« Subventions 
5. Autres dépenses (y compris fonctionn 
ment des services 











































Tableau IV - lb 
Recettes 
- Contributions, subventions 
- Produits réalisations de patrimoine 
- Recettes de l'étranger 
- Emprunts intérieurs 
- Divers 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Equipement économique 
- Equipement social 
- Equipement administratif 
- Dépenses exceptionnelles 



















































Source: Annuaire Statistique 
2; Monnaie et Crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires -Mio NF français 
Tableau IV - 2a = Au 3I décembre : 
Disponibilités monétaires 
- Billet et pièces en circulation 
- Dépôts à vue: 
- dans les banques et à l'Institut 
d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- au Trésor public (des particuliers) 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 









































Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
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Source: Annuaire Statistique 
(l) Opérations intérieure· et extérieures 
ALGERIE 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV ­ 2c ­ Au 31 décembre : 
Situation 
Caisse d'Epargne 
­ Nombre de comptes (lOOO) 
­ avoirs fin de période 
Comptes ohèques postaux 
­ Nombre de comptes (lOOO) 
­ avoirs fin de période 
Activités 
Transferts interieurs 
­ chèques potaux (l) débit 
crédit 
­ mandats postaux débit 
crédit 
Transferts extérieurs 























3. Prix ­ Indices des prix à la consommation familiale 
Tableau IV ­ 3a 







Distractions et divers 



















Source: Annuaire Statistique 
Indice des prix de gros 
Tableau IV ­ 3b 
Indice général 
Produits agricoles 




















Source: Annuaire Statistique 
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